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D e l momento . 
, a r e p u g n a n t e c a m p a ñ a a n -
t i e s p a ñ o l a . 
Es intoteraWe l a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a que siguen algunos pe r iód i -
s de Francia y l a que in ic ian en . <.s de oti-as naciones deternunadas 
mciíis del niiencianado pa í s . 
.Esjxaña, para esos enemigos nuestros, no es y a n i siquiera una i¡a-
caón de panidiercta; es algo s in relieve de civdllzaoióin, sin aluna. Un p a í s 
ionde oicíuirran cosas absurdas, de continuo exieorahles, al que no es ló-
acb concieder bleiliigemncia. 
,1]>íaitui',í>lllin,en*e qiue no es toda la Prensa íranoesia la, que nos ve de 
ie'modo. Haiy miuohos per iód icos que isaben apreciar nuestros p¡rogre-
I (je distintos órdienes y colocar a iEtipteñla, en el aspecto intelectual, 
m lugar honroso. 
Pero como existe el odie en contra nuestra, si bien sea en unía mino-
de los diiarios franceses, bueno s e r á sailir al paso y protestar con 
La oampa-ña ant ies ipañola , d i r ig ida en esite caso por una agencia 
l^riodística de Franlcia, se m a n i í e s i a b a d í a s pas-ados en una informa-
ción défl «Corriere deJIa Sera», de Mi lán . 
Este periódico fué oanallyescamente e n g a ñ a d o ' p o r la agencia en cues-
Jón aJ transmitirle un c ú m u l o cié inexactiituides que el per idódipo i ta l ia -
no publicaba con el títuilo de « ' I ragic^cnioas Luchas en E s p a ñ a por el en-
^rraimiento de ¡os cadáveres» . 
En esa informiación se pintaba una luclha entile los sacerdotes de ios 
eblos rurades por qui tar le el negocio de los enterramientos a las «coo-
rativas* fundadas con dicho fui. 
'/iEs áecir, um forcejeo entre .?1 clero y unas pintorescas empiesas 
ynstituídas para v i v i r de los muertos. 
iNo neoesitamios decir que l a falsedad toca los l imites de lo insupe-
triste que per iód icos t an bien informados como el «Corriere delia 
sra», qpe tan perfec)t.aimente conoce a E s p a ñ a por las comtin.uias y ve-
Hoes crónicas que de asuntos de nuesitro p a í s piublica, debidas a las 
ftui'.nas de sus oorresponsiales en M a d r i d y Darcielona, crea y se decida 
t i7i?pr1ar inifonmiaiciones como l a que nos ociupa. 
:Y- más triste t o d a v í a que qjuáenef puedein y deben nQ salgan al paéo 
je potos repugnantes manejos que tanto d a ñ o producen al buen noanibre 
J • Eípaüa. 
•Nosotros, tan hiuimildes pe r iod í s t i oamen te , decimos a esos grandes pe-
riódicos franceses que TÍOS i n j u r i a n y a tóas agencias de rúa i o íé y mala 
lufóriinaicimi vnr pretenden ( i e^pr¿s t ig ia rnos que ios «'apañólas de Ma-
árid, de Zaragoza y de Dallen, los espiañolcs de sh-jnpre cuando se les 
ofende y se les ataca, e s t án en el campo de batalla, y en el café y en el 
pasto y en la sala de r edacc ión d t l m á s modesto per iód ico de p t ó v i n -
oiad con sus rasgos m á s car-acteríst i-
cos, nos la refirió su, í n t i m o aimigo, 
el dis t inguido santanderine', don Ma-
nueQ P é r e z del Molino', que con el in -
signe m i l i t a r pasa una femporadu. en 
Viesgo. 
Ayer, ante l a Comis ión del Ayunta -
miento y • los periodistas, el general 
Mairvá expuso a grandes rasgos lo& 
fines que persigue el I n s t i t m o Nacio-
naJ de P rev i s ión . 
iSe reflrdó en pr imer técminO' a los 
tres 'punitos can l ia! es qua a.ba.rca, d'e 
Imimainid'aid, porcpie tiende a r ed imi r 
ai traibajador; de pist icia. porque bus 
ca el niiedio de reparar ancestrales ye-
rros, evljtíandfo que sea el obrero conti-
n u a c i ó n de l a m á q u i n a o de la he-
r ramienta , y de p i u f i c i c i ó n , porque 
pretende l a u n i ó n del capi tal y diel 
trabajo, bajo l a blanca bander.i de 
l a paz. 
H a b l ó luiego de los Ccanitós píurita-
•rios, integrad oís por elementcl; patro-
nales y obreros y que dan u n ádani-
iratole resulitado en todas las euiestiomes 
de c a r á c t e r social. 
.Despmés tuvo u n elogio cailuroóisd-
mo para don Eduardo P é r e z del Mo-
l ino, por su mieritísdmia í a b o r a l fren-
te del Patronato de Provisdón de oa-ia 
iprovinicia y para oí preeidlente de las 
Ciabas cciliaiboraidoras, don Joslé Igíle-
sias. 
Enterados los periodistas de que el 
general M a r v á h a b í a recibido^ un alen 
t o telegíi 'ama del aiciailde de Madr id , 
le rogaron que se le facilitase, ron 
objeto de darle a la publ icidad. E l ge-
nera l , que siempre ha guardado giran 
ooniSiidoración pa ra la PTenisa, no pu-
so inconveniente en ello, y por eso 
podemos ' ofrecer el texto del despa-
cho, qiuie dice asi, a nuestros lectcres: 
«tAdoaiMe de M a d r i d a general Mar-
vá , preisáidente del Institulto Nlacionai 
de Pifevdsión. —PMenite-VjietsigO1. 
I^os reunidos, en importante ses ión 
celeibradá en este Ayuntamiiiento', para 
.conmeancwar el eiegaimdo aniversario 
dle lia, impílanit ac ión del re t i ro obrero 
oibíligaitoirio', han suisicrito,' con i inánd-
me y entusiiasta aplauso las manifes-
taciones hechas por Elias Toruno, en 
nombre del Ins t i tu to , al hombre sa-
bio', pa t r io ta y bueno, que es el ideall 
presidente, aioeptanido calurosaini^nte 
m i p ropos ic ión de d i r ig i r l e este tete-
g r a m a de s a l u t a c i ó n afeettuosa.—Al-
ciaüde-presidente, J o a q u í n Ruiz .limé-
n'ez.» 
Teirmánada. la entrevista, el d'istin-
iguidó m/ilitar obsequió con un lunch , 
que fué admíLrjaiM'eanfen/te serv.'do1 por 
el r e s t o r á n doi Gran Hotel , a s-us v i -
sitanlties, qruáeaieis salieron sa t i s fech í s i -
mos de iais a t eñe iones que para ellos 
tuvo el general M a r v á . 
N O T A S A L M A R G E N 
V O C B 6 D E R A Z A 
;Por si caen en la cuenta lo? ofensorec de llamarse 
jgo ocidto a otro lado do las fronteras. 
algo m á s que 
L o s g r a n d e s t r a b a j a d o r e s . 
toa v i s i t a a l g e n e r a l M a r v á . 
U n a ñ o hace que por p r imera vez ¡Con el certamen' hispano-amierica-
pisó t ierra m o n t a ñ e s a ol j efe hoy del n o—que tockiivia no saben has a pu nto 
Eistadn- Argentino, el eminemite dúcttíC f i jo a q u é qaifidará reducido—, cuín el 
Alvear. env ío de m á s de tresaiontos trabajos 
Un a ñ o m á s , que con smima soiiidez diteaautfe, ha siido' lal m á s gal larda 
háJfsa ümóififc'aldo' e é é l a / n PSII.i r i t ua l , prueba de qaie el íuiior gjga.nl-.'M-ir que 
que tantos benpíi.-i<¡« ha de traienifs se stei desaira'olliando eriitre Iota pine-
•a. los hijos de, las b i spá i i i ca i s -nac ió - blos amiericanos por E s p a ñ a , es < a-
Ci'impflienido un acuerdo tomado por vea' en la prec is ión de modificar un nes amiericanas y a ios hijns ele la da. ¡vez m á s initienso', miás efusivo y 
Aiy.'.W.aimdento en l a últim/a, ses ión , p a r dle articules de este reglamento, madre IbOTia. miáis ireicioij p-orepuo (iraie arcanais| de 
ayer tardo fué a Puente-Viesgo una Y le s e ñ a l ó los que afectaimn a l per /Muidho && robustece cada d ía este arte y b á l s a m o s de paz. 
Remisión del mismo, inte:grad;a p e r el somail, con, ol p ropós i to de buscar en énaitertoo lazo espiritual!; m á s se agi- ""'Vlenezuieiia, con su poete KU>y 
mUe, señor Alvarez San M a r t í n y ellos un resquiioio, rendi ja o agujero gante cada vez este amor Hiten&o- de Blanco, deposiia eiiitre nosoii-os u n a 
lateo, con objeto de fel ici tar a! ge- p o r donde pudieran i rae metiendo FUS las lujas a l a madre y de é s t a hacia gal larda miuiestra de lo reallnuente que 
ienal Marvá, presidente del I n s t i t u - amigos, aunque ello fuera cu per ju l - a q u é l l a s . aquel suelo nos apreieía—tMéjiico y 
o de Previsi.Sn Social, con motiv> de c ió de aquella g ran o t r a social. Con l a llegada, a Santander, hoy Chile, con e m t rabajos tamlbaén pre-
f (r*bral̂ 011 deJ ^gumdo aniversa- E l general Mairvá, hombre indepen- hace u n a ñ o del doctor Alvear, la re- miados llegan a corroborar lo que ya 
o del retare obrero ohligaitorio dieitte y apolitiico, se dió en á g u i l a púb l i ca Argent ina a d q u i r i ó pa ra nos- fué gramde—, y a omnimioda viene a 
l5^1Wal Majrvá' ^ ee halla des ^ e n t a del deseo de aquel minis t ro , y otoos una c o m p e n e t r a c i ó n poderos! dapositerse en las p á g i n a s de esta fa-
tsamw en aquel balneario de la r e s p o n d i ó , con no míenos amabi l idad; de ideales, que considter.o que E s p a ñ a t e hisi tórica de afectos y haHagüeños 
P ^ne lahor que sobre él pesa, re- — E l seño r miinistro .puede modáfi- ^ d e j a r á palidececr. destinos, que como monuirntenitos d¿ 
con gran afecto a los comisio- car los a r t í c u l o s on l a fonna que ten- " c o n el brilUaiite éxodo die g-loria confraternidad hispanoamericana, se 
w i V e n J ^ d e Gm halb'itadari'e¿:' ^ V0* conveniente, pero el general aourrido durante m á s ' de a ñ o v m.e- ha de e rgui r siempre revestido con 
pora «Z ^ 61108 duíran1e una ,Marvá le r i l09a ^ 66 10 avise C0Í1 dio de Beaiavente, entro ios o a í s e s Jas sedas de u n lenguaje que .para 
k \ ^ ^ a j o s realiza- m í a hora de an t i c ipac ión , para dejar americanos, és tos hal*ráin sentido g l o r i a de todos tuvo su cuna en es-
^ l S p m ™ < r r Institutf> N'a" SU P ^ ^ 0 vacante- v i b r a r m á s cenca de s í este anhelo t a E s p a ñ a , a l a que todas las reglo-
No son i m h 1 ^'ñ • admirable cr i ter io del üus t -m que nos va atando-, a t á n d o n o s con lo neis h a n brinidado diversas floiieeillias, 
48 porsonas ^ ' . ffra,cia,iamfnte' soc ió logo, es al que manitiienc: entera- que nunca muere, con JO que p r e v i - Con el ñ n de i r enriquocieindo este 
oabado del dí ^ A * 1 conoírf.m'i.ento men'te P^-ro y fuera del funesto rad io le y pre.valecierá siíempre, porqjue las i d i o m a que nada necesite de ios ga-
- - ^rés y paitrlotiamo ^ acc ión de l a .pól í t ica m i l i t a n t e a l m á ¿ i c a s fiibiras del a í m a t ienen l a re- fliicismlos, barlbarismos n i aniglicanis-
p e n s é en l a fiesta magna del espir i ta , 
de este nuevo entronque i lberoánuiri-
cano, y d e c í a en unos versos: 
Yo' tengo recogidas supremas i m -
• (presiones" 
del lazo poderoso que vamos a for-
•mfár 
los hi jos die l a Ibe r ia gal lardo® oaTíí-
• ( p e o n e » 
con los amiericanos de hispánjea*; na-
' (ciónos 
Iconiunto sorprendente . de ra^a f^in-
(gular. 
Y a que la. íeal i idad ha llegado a 
nosotros, debemos las e s t á ñ a l e s p ro-
cu.i-ar mantener con notabllie e n e r g í a 
leeitaj avalancha gigantesca, del eapí -
r i t i u 
íDébemots' a b r i r los diques que guar-
dan Ja verdadera fraternidad' y dé-
moiler los miuros de . í a apiatóa y 1* 
indifeirencia. 
iDebembs t remolar el estandarte do 
esta gloriosa cruzada que lleva po r 
ilemla l a inlensdificacáón deil e s p í r i t u ; 
porque el e s p í r i t u es base de la l u -
diustiria y del Comierclo, pese a quie-
nes dognadan • eil supremo valor leí 
A r t e y de l a Ciencia. 
E l alma, con sensaciones del •'.erft-
b ro y lat idos del coraaón , son sioin-
pre los que abriendo surco en lo des-
conocido hiaierom penetrar la v ida ; 
som ellos los que rompen .e l hielo que 
separa a todas las cosas y los que 
consaiguien las negociacionw de esa 
paa cordial , no l a ficticia*qule se ha-
ce con el peso de las amnaA. 
Heroica epopeya es l a que hoy pre-
p á r a m o s , no cesamos de enviar a las 
p r ó v i d a s t ierras amiericanas a los ar-
tistas que naicieron en, nuesiro paia, 
como asimismo se pasean entre u c » -
oitros numierosofe' obreros del arte y 
de la dencia , paira haloer m á s ostea-
sible su vie jo amor por esta madro 
e s p a ñ o l a , que s a b r á respor.ip'eí- romo 
¿dlémprie a las voces de Ja raza, quid 
es su; raza", y a los flameos de Q«ta-
hoguera de amor que de sai e n t r a ñ a 
salieron pa ra caldeamos a todos loe* 
que llevamos algo de l a saangre ibera, 
a pesar del torc ido gesto de los que sa 
a v e r g ü e n z a n a quereria como madre, 
máer^traiíA Ha deshonran comJo hij'as-
tros... 
L U I S R I E R A GANZO 
, "f^g 
m a - m & ' ™ ™ Ins t i t u to N a o i o / a l ^ e 
^ando esa colosal obra social, eme 
W r á mucho tiempo en coío.lar 
^ p a ñ a a la cabeza dte las d e m á s 
s._en materia t an desintcie-
gemerail trabaja en todo t iempo, 
« 7 * stóte de l a m a ñ a n a hasta 
cno de la tarde, no descansand'o 
mtrT* 61 tiemP0 necesario para a l -
imZ' : ^ tiemjpo todos los 
W S del l n s [ ^ Nacional de 
¿TT ' esc(>^á^ entre los m á s 
Para 
oiedumbre de l a inmoirtal idad y el nuos. 
Esta an.éefdota, que p in ta a l gfice- aliento' de l a ideal izacdón. Antes del certamen l i t e ra r io ya! 
n en materia financiera-el gene-
^ « e n d e de recomendaciones 
^ u r ^ ú n ca rgo - t r aba j an con el 
l denuedo e in t e ré s que su po ê-
at,e. ^ p i d , ; P?(íllie la &ran c>bra obtenga 
cpie el general no entien-
^ reoomend 
una 
acaones y aunque pa-
• e x t r a ñ a en estos t i em-
5 n n a C S T 0 ' baSad0 en 01 favor ' 
*Íón , 'nconcusa. En cierta 
iace a| mi™stro, cuyo nombre no 
tó r m u ^ ' exaniánó con de tención 
^ M o ¿ d*1 « i t u t o y. d i r i -
tar SU preaiid,e,nte, con el tono 
^ a r D 1 T ^ a m a * que pudo em 
m ^ e r a f l , coeo que me voy a 
— 
PARA UNA B E C E R R A D A B E N E F I C A . - - B e c e r r o s de la ganader ía de Villagodio, entre ios cuales están 
dos—el primero y el í treore , eitipezsndo por la izquierda—de los seis que han de lidiarse en la becerra 
da a beneficio de las Hermani ías de los Pobres. (Foto Alejandro.) 
L a p o b r e J n l i a . 
S e cae d e u n a u t o m ó v i l y 
m u e r e 
tMADRiID, 31.—Ayer m a ñ a n a m a r -
chaba por l a plaza de S a l a m í i n c a en 
un- auitomóviV acomipafiada de su pa-
dre,, l a joven de 16 afros, J u l i a M i n -
guen Rieig, domici l iada eni l a calle d« 
Toraújos, n ú m e r o 42. 
De pronto u n a de las portezuelas 
d'eil vehicuilo se a b r i ó y l a joiven cayó 
:b\ arroyo, de donde í u é recogida p o í 
unos transicncaes y su padre, eiendo 
trasiladada a l a Casa de Socorro de! 
d is t r i to de Bnenavista. Loe m é d i c o s 
de dicho establecámiien/to aipreciaron 
a l a lesionada g r a v í s i m a s , heridas en 
díifePentes partes del cuerpo y conmo-
ción cerebral. 
Trasladada al Hospi ta general, fa-
lleció esta madrugada, s in haber re-
cobrado el conocimiento. 
E l c a d á v e r fué t rasí lad 'ado al depó-
si to iud ic ia l , por orden del j'iiez de 
guardia . 
Parece ser que l a desventurada jo -
ven era perseguida por l a fatal idad, 
pues eil domingo, por l a tarde, fué 
atropellada por u n auitomóvil e,n l a ca 
lie de Alca lá , que mlillagrosamente no 
ila produjo m á s que lesiones . levís i -
mas. 
¡ V a y a n n p a s e í t o l . . 
L l e v a n r e c o r r i d o s l a tonte-
r í a de 22.000 k i l ó m e t r o s 
B'AIRCEIJONA ,31.—-Han llegado UM 
neriodista y un estudiante ohecpó'i oue 
•ecorren el mundo a pie. M a r c h a r á n 
m, breve a. M a d r i d y, a Gibral tar . 
R e c o r r e r á n Afr ica y Asia, pasando 
r. América , por el estrecho de Be r ing 
/ desde A m é r i c a p a s a r á n a Austra-
ia. 
iSaüiieiron de Puaiga éil d í a t í de m a -
.'o de 1922, habiendo v is i tado todas I&¿ 
liaoionies del Centro de Europa , con^ 
m recorr ido totial de 22;000 k i lome-
íroe. 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o } 
E l g e n e r a l f B a z á n h a h e c h o i n t e -
r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
Fábrica destruida. 
s i i ooinneUdo a las doce y 
en seguiida ail lioisjpiit.all die San Juan 
de Dios, do esta eaipiiitail, donde ha. 
^ivsüid-W ocxn una her ida gravo on 
cabeza. no i . 
.Pa-st-eriiH-iiiioiiiU' l ia i i ' ' llegado OII-.MS Qi^edó vlestruída. 
vo r.si andéis. Peoisanias 
osla tarde a Granada a 
A • . , 1 .. . lí-i Juagado instruye d '¡íenri-is smcn An-u- t ias no. fue sorpiiendada La fábr¡t;a d:e t a b a ^ - a ' -
piar niuígnin; l a d r ó n , oonno ella c o n t ó iMALAiGA, 31;—A las seis út' |a 
j n . JEREZ 3 1 . _ E n Ja madrugada,, 
i ayer se d e c l a r ó un incendio en la ,ei 
:•• -IH de anisadcs do io$6 M&tU M 
na l . 1 "firv 
li-.'is Qitkdó «iosh'uída. 
iiae m e han vonid> Lias p é r d u i a s se calcujlan en r, 
T ^ ..inn:!n ¿ f e la t 8 l ^ ^ . . . . . H 
Eiti la Presidencia. irciSponisabiilLdades a d i i u n i s í r a t i v a s , iniin^adio u ÜUIIIIIO UO n ^uu^e^j «— — ° - — • - - - «*-.-^»- «ww ownŝ -oe" ¡la wJ 
MiADúRID, 31.—Ai recibir a los p e - c n n que todo s e r í a oues t ión de mes nuedia de la noctie. ail m é d i . ^ defl purV!... La verdad diel se cotoicó en Ja bar r iada de J S 
f i e s t a s el marqn iés de Alkutceimas, Y medio; pero ahora Ja rea l idad me Una nota oficiosa. ae ]ia c a n ^ . 3,1 cu¡ra- Pa'rece de tSbacos 1>J ^ la 
i«8 dijo (Juie los Reyes c o n t i n ú a n s in Hiaoe ver -.cpue es necesario mucho Terminada la dclibora.ción de la ^ coigiiqnido una p i s t ó l a de su ma- Asisitie.ron al aoto las autori i 
awviedad. m á s t iempo. 1 • Coimisión de responsabilidades, se mdo ba'i'6 * l a ouadra y se d i s p a r ó un y Comisiones de Ja C á m a r a .K68 
Aiñiadió quie a las diez y media de Ignoro c u á n d o i ré a Marruecos y íaidditó a los periodistas u n a nota oh- ,'il',> 011 lkl d ^ & S t nes ipnés , -ravemien- ^ o i c o y o tóas entidades, 
«ata m a ñ a n a hab.'a llegado de Torre- supongo que t a r d a r é , por lo menos, el osa, que dice: f 86 f o r d 6 9)6 ' m M & >' h ' " ' r l i S i i ^ y e l ^ S d e m n S * k 
l«don*S. . n n mes, y debo hacer constar que he «Debían oomipareoer esta tarde an- **¡ & abrazarlo, empapando á envol- , U s m r ^ J ^ I 
L o s minis t ros le h a b í a n didho i>or recilwdo varias cartas de M e l i ü a te l a Comis ión el general Derengiuer ' íu"a en sangre. M bajar de nuevo t.cía. ' P«V 
^ é f o n o que no o c u r r í a nada de par- p r e g u n t á n d o m e €fuie c u á n d o vov. > el s e ñ o r Amado, director de «La d ^ l i a t a d a en u n a «il la y p i - Ha sido encontrado vivo. 
^ ^ s i ó n paa-lamentaria do res- Correspondenda Mil i tar» . ' ' ' 1 ^ A n g u s t i a en el del i r io fe ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ * 
4wa (hatoia vis i tado el min i s t ro de p o n s a b i l i d n d e s — s i g u i ó diciendo el 'E l pnmiero, por estar ausente do ^ ^ f ® ™ ' . , - B 1 ' end rado vivo, 
« • a c i a y Justicia para hablarle del gfenei-ad Bazán—tme ha citado m i r a M a d r i d , no ha debido recibir o p o r í u - reQieUa k i versiem ddl l a d r ó n en- H a - declarado 
problema del inqu i l ina to y de su pon- ¡ informar, y yo le con tes té qué no ñamiento el aviso de l a Comis ión , a ""-asflairado. Hoy, al descender 
— & * * * * • t J * * * ' M * * • ! " ^ 8 0 li<1"e-,5in ^ e ' q U £ ,'0 S L X T J ^ Z Z " T n % * s « ^ ^ « « ^ 
vík en el apto de apertuira de los T r i - icial que d e s e m p e ñ o , onv iándo te una h a y a campa recado. 
üagaa^S. .' car ta , en la que omit ía u n informe E'l segivuudo envió mi telefonema 
Aimunoió luego el m a r q u é s de A l h u - icomo u n cinidadano cna lquüe ra . Yo desde I r ú n al presidente de l a Co-
rttiM-j. mío 7Mi..iñií»n!> n ,1ÍQIC fin^-.o v (Iu><;oin;Ufi (TlMin rriip floiini-nn PTI t»n.7 illii.siom. dic iéndolo qu^ por Jiallai-se 
tk'icir las ciausas. 
!l t'11-  eclarado que m a r d i ó i 
a fie- Matas a pío, y adi i o m ó el tren iS 
SLiir-.i- ''a M a d r i d , donde fué reco-nde 
irñjéñite éiri l a es tac ión . 
L a miarqiuiosa ha recibido 
feliciitacioms. medias, 
• « m a s que m a ñ a n a , a lias cinc y deseaba qjae me dtejara ^en ~paz, ndsióin, e o
«media de Ja tarde, se c e l e b r a r á Con- tgnaJ quio lucieron con el goníu-ai P i - -•nformo no p o d í a comparecer on 
•ejo de miinsitros en l a Presidencia, casso, y u n a vez visto lo qnio del ex- M a d r i d , 
i l n la r e u n i ó n se d i s e r t a r á acerca ipedionle ins t ruido por a q u é l r e su l t ó , Al su instanfeia ha comparecido el 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a f iestas 
y festejos. 
Por negarle dinero. 
V A L E N C I A , 31.—Esta tarde, pe(1J 
(".aicía Pera, fué aJ domicil io fie P? 
dro Navarro, que habita en la ¿ 
de Zurradores, nl imero 3, con M iSnuma anterior, 13.280 pesetas. 
Saiieesares de don. Mariano ATbira, to de pedirle dinero. 
yudant parto 
ik»l señor Sitvela. Yo no qiuisiera—^terminó 
Terminó diciendo el presidente que ral—que en el expediente que yo ins-
Bódo en el caso de que se juzgaran i n - t r 
•ofteientes los informes (•¡¡ülrnidos en ^ero 
dácllia Memoria, se^ l l iainaría a M a d r i d d a r á que decir: a q u í e s t á el c u l p a - í 
a l alto comisario. ble? 
En Gobernación. L a Comisión de responsabilidades. 
m m m i s t r o de l a Gobe rnac ión no A las seis y cuarto de i a tarde que- el pe r íodo do i n f o r m a c i ó n F " - — ' ^ ' a n ^ m ^ l l f Z ' " n í ^ ' " T ^ áe b igamia. 
* * * * m n inguna not ic ia que conm- dó .reunida l a Comis ión de respon- de l i be ró sobre el p lan de t rabajo a 1 • ^ - ^ o n A u , , ^ l a , . , , . ; Una estafa. 
Bioa» a los periodistas. -sabiliidadas, compareciendo ante e l l a desarrollar on lo sucesivo, p lan com- ^ c i e L e ^ ü i e n e r a L e dea u , a n o s F r a n - C I U D A D RiEAíL, 3 1 . - C i r c u í a el 
H n - e l despaolio estaban esperando e l ' s e ñ o r Mariscal de Gante, redactor pat ib le con los informes de las per- ' ' F . . . r . S S ^ Í I ^ ^ ^ O Í ! ^ ? ^ ^ J " * 
' \ , x , ' . , , r> A Tyitxftnv «onoc r i W i ' i « Pv-iupsauifnte v aue no JJan lomas to rnandez Canales, c s t a í a , que se hace ascender a 200(10 los miembros de l a Junta de V i g i l a n - de «La Corrospondeneia Mi l i t a r» , senas edades expresamente y que no ^ . casa ^ ^ . ^ 
c ía de. l a C a j a Postal de Ahorros pa- quien i n f o r m ó durante tres, cuartos comparecieron aun. * « L ^ - ^ 1 ' A ' Pla™-' 
na iemwrse bajo l a presidencia del-de hora. G m i s i ó n a c o r d ó reunirse mía- H ^ f t ^ * ^ a i ^ ^ _ í , ü ^ í>aací;ez ^ ^ c.orr€SlI)ollsal en ^ 
dtwjuie de AlmwxbWar del V i 
Baja en el Ejército 
E l «Diar io (ííicial del m i 
lia Gue r ra» publica hoy la baja defi- s siete y media de l a tarde. ios casos y antecedentes de que se ~ " ~ ^ " " A Z ' Í T ' ^ " " í a ' Se a ñ a d e que la estafa l ia sido des-
Oídos estos informes, l a Comis ión ha hecho m e n c i ó n en l a i n f o r m a c i ó n A n x y ^ l T . A. . Z .. ^ . j " ^ 1 1 ^ " ' « e r t a al vencer las letras, y. que 
el eme- de E s p a ñ a en Marruecos. Fuiertes, 25; Hiiijos de A. P é r e z y ' L a bigamia. 
V] v i -mr Corbella, que c o m p a r e c i ó C o m p a ñ í a , 50; don Féllix Ortega, 10; E L ESCORIAL, SL—Feta inafianal 
ra viu. caso el pekiquero l o s é Ibia y as¿ 
„ ' t ió al acto mucha concurrencia, 
se t r a s l a d ó luego con los novios J 
sitio 'dienomiiniado L a Fu-ente de la| 
l a rjo.miisión le p i d i ó 23'' dai1 Rafael Mla-rtínez, 50; don Emá- Teja. Cuando l a ftestk se hallaba J 
Habiendo tormunado l a Comis ión Mano MatiJla, 100; don F - ü p o Sesma, f u mayor esplendor el novio fué dJ 
p ú b l i c a . 50; don Anton io Diez, 40; don Manuoi V S ^ Í ^ a ,<l caw1' a Í 
F. G r u ñ a , 100; don Alfonso Blí 
Societé Geinerálie dea Girages F r a n -
íd t iva en el Ejérc i to , on vis ta de l a 
íwntenK-ia dictada por el Consejo Su-
premo de Guerra, contra el comisa-
rio 'señor R o d r í g u e z F o r n á n d e z . 
Habla el general Bazán. 
©1 general B a z á n , presidente -de la 
Conuisión encargada de i n s t ru i r el 
r e t i r ó a deliherar, dando por ter- póMi a .» ™' f don MaT^e l ^ r í f e ; Es- 0l co responsad h a sido detenido en|
J ^ ^ S m ^ ^ Z ^ & i , - ^ ^ - * s & ^ ^ * x t t - ~ v r * ^ - ^ ^ peso llcrniianns, 30; V i a l Hijos, KM); Madr id . 
- ' = QaUizaa.og Etfrén, d 
•̂ t--.iC_-7 Incidente en n n teatro. 
L o s g u a r d i a s y l o s s e r e n o s 
.«cp.-di.mte de ro^nsah iHidades i a d - 8 ^ ^ d c MorÓD, dimiten. 
Wtinistraíivas, conversó con los pe-' 
n«di«í/as, a quienes di jo que dado el 
fc&ráoter de reserva de l a Comis ión , 
Mada p o d í a decir, por estar e n j j c r í o -
é c de p r e p a r a c i ó n . 
H a y que a v e r i g u a r — . a ñ a d i ó el ge-, 
mferail—<los gastos hechos desde el a ñ a 
en consonancia con los aumen 
toe de conlingientes mili tares. . 
Se k-ata ele una sumar ia y nunca 
£0 ha visto que el jnez que l a ins t ru 
ye hahile en el p e r í o d o en que se es 
t á incoando l a misma. 
Guando ae dic tó l a Real orden de 
flignáiidonie para encargarme de. las 
D r . V E G H T R f l P i i 6 f 
Espeoíalista en piel y secretas. 
f><» 11 fijí. y 4 a 6.—Méndez Núñez. í 
i M R u l z d e P e i i t 
OIRUJANO D E N T I S T A 
é% la Facultad de Medicina de Madrid 
Goneníta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62.! 
M í r L o m e r a camnol 
mingmia importaaicia se ha l levado en 
Murón a u n verdadero conflicto, en 
Del Gobierno c iv i l . 
M e j o r a s e n Ja r e d de t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s . 
E l sieñor goüie rnador nos dlijo ano-
che, a l recdlbirnos, que por l a m a ñ a n a 
b a b í a e s í a d o a deispedífF a Su Majes-
tad' el Rey, que s a l i ó a las diez, a 
joil quie hay hasta competencia de au- bordo del cruiceiro-«Reina, Vicitoria E u 
Itwidaides. genAai», pa ra Biiilbao, a f in de as is t í r 
i Ayer, en el teatro, u n espectador 
Dtottnmg-o 
l i la neo. 10; don José Inccra , 25; u n 
caballero, 50; don Enrique Plasenci'a, 
200. Total , 15..Í05 pesetas. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o r í a E s n a ñ a 
.al aíanuerzo ©n el Sporting-Cflub, del 
ou&il es presiidenite honorafttio. 
u n desi arrilamiento. 
ViALBXiGIA, 31.—A las doce de la 
woftpió algunas gritas, y el g u a r d i á ^ ^ x á w M ' n o s d M a"ocmooer'ii:na i m - cuando el t ren de l a L : a 
niunioLpal José G a l á n t r a t ó de oxpuil- póirtaaitísiinia, mi-jora cstaibaiocida 
«írlie, sienido dcsolbedeciidio e in»uilta^ l a G o n i p a ñ i a _ del J r a n v í a ' ^ t e ' 
d  Z t * * Gl-ao a ^ c l a r i ó n a ¿ ^ S S 
M i r a n - lras'.oa' a oa,usa ^ W cambio do ! " ^ " M I 
ú f S . equivocado e n t r ó en la v ía c>rt . i 
Congreso mnndla l . 
L a [ i n d u s t r i a d e l a leche 
La sépt ima. Expasleicm Nadonal y 
Congnieso Muindial de l a Industria d i 
'la Leche y Derivaidos se celíbi-a'-á m 
ln. ^imdad de Sfyraaulsise, Estada d|| 
iNew Y o r k EE. ÚU. , del 5 al 18 i 
. loctanbî e dell corriente a ñ o . 
Ell Gomgreso Mumidlíái!, al que ha í 
do inv i t ada ofiiciailimlente Es}>añ.a, pa»;] 
que envíe sus daleigados, se reimká| 
eñ Wuasbingfon los d í a s 2 y 3; el iefl 
Pliílafieil])bia, y del 5 al tá, en roni-| 




que se vmwmj** vu u„y u0 - ^ 1gs m viajeros 
cia, intento deisannar all guardia , ^ l m e9tac,i,on0s para el S a r d i i w o , 
í red iéndOle en u n i ó n de otros etspec-
ii i l , res.-
•,,'Otro guard ia mnnidpai l j (pue 
m en wtssakó de G a l á n , fué t a m b i é n : 
.girodído. en wagones que saildríLn de las esta-
Entre los gu 
res se e n t a b l ó 
llegó a tomar 
que fué necesario r e d a m a r l a piresen- vjnio de equiipajes, t e n d r á lugar a las 
P urgentie d.e l a Guardia, c iv i l . 6,05, 7,-16, \'>%2't y tó/iO, para l a ?sta-
Armí ió la benem,ór i ta y rostabledc c ión d d N-cle . y a las 6,05, 7,15 1?,20 
y lS,-26 para l a estación, de la Costa, 
el orden. i Taniifa dfe prvcáos, de las estaciones 





os interosaidos en, l a iinidustriái. 
La diroiciciiai extienido su, invitaeliií 
Mitin separatista. 
ÜISÜAL. 31.—Anir 
O C U L I S T A 
S.A.N F R A N G I 9 0 0 . 13. SEGUNDO 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. | 
Y m A S G O , NUM. 11.,—SANTANDER j 
H A T O N I O M 6 E R D 1 
OI ATE R M M — C I R U G I A G E N E R A M 
á i-nardlilas Daiunicápaílias José G a l á n 0,30 peseitias; oquiipajos do monos dio > » 
. Luían liu-eno v Ü smlidado Man;: I ca je tas de mamo, 0,50; ^ 
. . bastos, J,f!0. ' _ 
¿ Q u i é n m a t ó a Angust ias? 
y 
Jianiénez. 
,So d ió onenfa diel hecho al Juzgado 
y éste c rdonó la p r i s ión preventiva de. 
%o& guardias. 
I A l ccfetfhST deQ jieiSe de P o l l d a , los 
. .. , , < , ^ w W a n t e s munlcipailes v los -o rónos se iGR?AiNTA.DA, 31.—Ayer, a las tres de 
Ctpecialieta en partos, enfermedades t ^ , i * ^ u n t i • i - ' 
^ ia mujer y viag urinarias, jfPresentaron, al alcalde haciondo r e - l a tarde, se hallaba en su donuciho, 
Cotisulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. | 'nu,nlcia de sus cargos .y magándose a ert. el pueliflo de L a Zuibia; que dista 
U n s u c e s o m i s t e r i o s o 
'Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. prestar servicio n i u n d í a ftiAa 
T I 1 3 D O T I I I ESpeeTfieu!'0S m " 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy, miércoles, 1 de agosto de 1923. 
Tarde: a las seis ? media. 
L a comedia en tres actos, de Paso y Ábati , 
XLa XUNT F X I S IFL iKT O 
vWocIie: H las diez p cnarío. 
de esta uapitai ocho kiikwnetros, l a 
1 i Ha joven Angustias Jimém-.z Rivero, 
de viaintiún a í los , casada con un ven-
diedor amiyaTanite de telas, que se ha-
l laba i v r e i r i e n d o los puieblos de la. 
comarca. 
'Cuanido m á s deSSU'Jidadia estaba la 
joven, p o n c t r ó en l a casa un bomibre 
cniiniascarado, el cual, a p u n t á n d o J a 
con u n revóílver, exigió a Angii=fi;is 
c[iiio le enitrogasie cuanto dinero huhie-
a'a en- l a caiya. 
L a jcKveai ge reaiistió y entonces el 
bandido l a b'izo u n diaparo y se dáó, 
inimediajt^ineMite a l a íiuga. 
A los quejidos de Anguistias acudie-
r o n 'varios vednos', que l a condujeron 
m 
: - r 
i 
i 
D1HRI0 GRJiFieO DE LH m M m 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N ; L A S P L A N A S 
A toda la plana Pesetas 
A media ídem » 
A cuatro columnas » 
A tres í d e m 
A dos ídem. » 
A una í d e m » 
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G R B N C A S I N O D E b S B R D I N E R O 
M i é r c o l e s , 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las diez de la nochj 
L a comedia en dos actos, 
t m m m m n u 
E l sa ínete en un acto, -
eojl ObBR ñ h TRISTE 
|A las siete de la tarde 
Despedida. Marty-Byau, dueto. 
D E S P E D I D A 
Asunción 6. barreno 
CANCIONISTA 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
• i 
'ARO X.-4PAGTRA B, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a t e l e é r a f í a s i n h i l o s e n l a 
^ r a n c e s a . 
iiegi su aciftn del i i i i t i -
asuntip.' Una cinni-
KT el .subsecM'i'l a I VÍ 
íínflba haae miuy poico t iempo, apar 
, t nuediid-as tísnipoff-ales, no exlstn 
va acerca d-e e 
^ presidida 
^ « Wriwa mercarite, sé- luaPía de-
irrSdó eH año ¡.asado, para dar for-
" l ^ d e tos apara tos - 'de-te^ afta 
^ 1 hilos en los buques.. . • 
EniHió diic.tamien í eé i é i í t emen*^ j 
•oiTgui propuesta aprpba^a por el ( io 
S o en, decreto j íu l^oado- . ' e l 8 d(. 
S en «Le Jciuirnai:» Officicl». Ex: 
SéaOTOS de esta d k p ^ e i ó í i los pre 
oUos m á s sa l i e res . J 
' , . , i iriiM en el decreto que las re-
, ¿ que en él se e s t á b i l se ajos, 
fon a la Convención de 1914 para lú 
S i r i d a d de la n a v e g a c i ó n . Los bu-
mes imeroantes y de ipe&oa.,. entre olió 
v 2 0O0 tomeiladas, deben poseer una 
« ¿ráwedln® soi A 'uw^daoiaj; UOIOIBJISIE 
ii¡0) ademáis, o tra e s t ac ión emisora 
E&ta úflitimia instiaLación es o-bligato 
,ia para toda oíase de bircpies, cual-
Oliera qae sea su-tonelaje, que con! 
diuscan más de cJ í iayenta pe rso í i as , 
¿on jniciluslón en eát^'núm&rQ • de la 
,1^ación, si bien pueden - otorgarse-
exeoiciones por la Aidiuiulstrac.ión 
caiando se trat-e de servicios especiá-
i s y de aniuy corta d u r a c i ó n . Los 
jjuqjües obligados a las dos estaciones 
endonadas se dividen o clasifican 
én tries cilases. Pertenecen a - la p r i -
mera ios qiae eonldlupen un miniierc 
inín!ino de veinticinco pasajeros y tie-
nen ciiiiúice inillas- de marclha, y loí'-
que ároanoden, cuando menos, dos-
cientos pasajeros y marc lmn . a trece 
millas. B iques de m á s ele veinticinec. 
pasajeiras y de vcloicidad infer ior ? 
treeft imillas formjan l a segunda ca-
tegoría, y la torcera los d e m á s . Las 
lesiaeiones deben t ransmi t i r , en con-
diciones normal. < de tiempo, a 1501 
millas, cuando menos, -y de recibí) 
todas las lomgituidles de onda1 hasta 
3.800 metros. La cilasifijoación a qut 
se aiciaba de ailluidir se relaciona con 
el servicio de las guardias. No reco 
.genios más detalles por considerarU 
ümeaesario. 
Entroga de una bantíer£ 
ai íiA ?». 
Una eaduiadriHa de suíbimarinos lle-
gará en breve a AlLmiería, con objeto 
de asistir a la entrega de la bandera 
de oomibaite al saiihnaarinó «A 3». 
iCamiponen la escuadrilla los sub-
tóarmos «Isaac Pera l» , «A 3», «B1 1», 
«B 2", «B 3», «B 4», y los toiipederos 
«21» y «32», al •mandó del c a p i t á n de 
íragiata don Mateo G a r c í a de Jos Be 
yes. 
Protección a l a marina 
mercante francesa. 
Los servicios contraictuales de la 
Compañía de n a v e g a c ó n , expló-tado* 
por el Gcibierno f rancés , experimen-
tar;'") albora una nueva apilicación 
wn lia ad judicac ión por dicho Go-
¡•ieiiio a lias C o m p a ñ í a s -de navega 
ción t ransati lái i t ica, m i x t a , y do 
traasiportes, d1 ocibo vapores* de pa-
sajio y gran vtetywidad, 'donstr'uiíidos 
en Jos astilleros ' naciórnales. L a ex-
pJotación se verificará, por esas .Con. 
iflafiiías combinándola : ' con eil servició 
€s¡peciail que en ol M e d i t e r r á n e o tie-
nen establecido. 
Se formará una., soila Coimpañía de 
servicios contraotuales. cuiyo capital 
m acidkmíes sierá vid ido" eiitre • el 
Golierno f rancés , sus colonias del 
pite de Africa y las tres C o m p a ñ í a s 
citadas. 
El conflicto de la cons-
trucción. 
"Ayer .llegó a Pu^to Real la Comi-
sión cfúie se encontraba en Madrid 
^••-Imnaiuio la solución. , ded pavoroso 
i.i;iil;iú'to d:cl pao'o foiraoso eni l a fac-
. l u í a naivail de M:a¡ta.gor<ia. 
B| rcgresoi l o lia hecbo de in.-úgni-
fto.-'/para evi tar u.n-a. poNiblo adterá-
•ión flfeil orden públirco, como proteista 
•ontra el Gobieirno por lia desaiténción 
i los ind emses d e ' é s t a provinríiji. 
• i&e ha recibid(> un telegrama "del pie 
%len!te del Consejo •pro.inieliimdn t i r ¿ 
inmiedia.ta neísoilución y diciemlu' jfíie 
ñ Gobierno' estudiu acit>iivaan;ent¿/^"ste 
a&uinito. i 
iSle espié r a con anáreiájad ¿ l ^ s j t l t a d o 
d-efl Con,si'jc> de 11 id î ist.r.ns/aniu.irc-i ailo 
o ara efl iniéiH-ote. - — 'f 
Movimiento de buques. 
Entrados .—«S(an A^i-tonio», de Gi-
ÓIK con c a r b ó n . ' *• 
«Mw de Urqui jo», de San Esteban; 
on ídern. , 
«Gijón», de Bibadeo; con carga gé-
;e.' a!. J 
." «Aragón», de Bi lbao; con ídem. 
«Ca;bo Beñajs»,. de Marsella y es-ca-
as; con ídem. 
"Montse r ra t» , dé •'Bilbao; con í dem. 
«Merope», del HaYie-;, oon i>eti'ol.-L 
«Toñin», de ( ' . i j i ' i n ; d i n carga ge-
oerail. 
« 'Piincipe de As tur ias» ; .de' Castro; 
soín mineral!. 
Despiacitoldos.—.«iBositá.!',.' para Gi-
ón; en lastre. 
«Gijón», para Bilbao; con carga ge-
neral. 
«Montser ra t» , para C o r u ñ a ; con 
dem,. 
• «Cjabo Peíalas», j w a Pasajes; con 
c'em. 
.;'Aidrien de Monisolfisr», para 
'louian; con mineral . 
«Anuada», pa ra Gijón; con carga 
general. 
«Pr ínc ipe de As tur ias» , para Cas-
r-n: on lastre. 
asegurar al¡m?rulos sanos y abun-
dantes a la ganac íe r í a , r uis! M uyen 
los temas poâ  d e m á s sugestivos que 
en el núamiéro de j u l i o ú l t i m o , l a re-
vista de B.arcclona «Ed Cn,ltivador 
Moderno», irleja mrestos de manifiesto. 
L a crdóiinínióTi foi-zíiirln ÓP lá nfii'pn.ia 
l>ara n ' i í i c m n r su venta: el lucrat ivo 
airwvMVO'r-lhiaim-iiPTiit-o dé las pieles v cor-
tezins de l a é^mpri-dríi: el abonado del 
nrro-z, son iieT'iailirhifn-te otro^ : trabams 
qne adornan las p-iginas de tan útil 
como proveclbosa piutblicación, la lec-
tura de la cual ha de ser, para todo 
agriciúHtor, de lá mayor lar.iveniencia. 
B O L S A S T 
C!N FORMACION 
• E L BANGO De S A N T A N D E R J 
T a u r i n a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
Ya es tán en cor nados en. los corra-
les pié la plaza de toros las seis '.«buia-
m.s' m.Rizas»>, jier teñe eje ntes a la gana 
doria de don Antonio Flores (antes de 
Medina Garvey). de Sevilla, que han 
de lidiarse el. d í a 5 de -agosto (donuir 
go) por los valientes matadores Luis 
Freg, Gitani l lo y VIH alta. 
iSon ide exicellente lánuina, bien cr ia-
das y m u y finos y responden por los 
nombres siguientes: 
Ni'wn. 3.—«Clbarrán», negro zaino. 
— 5.—«Perdigón», negro entre-
ipedao. 
— 18.—«Matajacas», negro bra-
gao. 
—' 19.—loMuclhiuielo», negro zaino. 
— 25.—«'Vineliito», negro abu-
rraeao. 
































V i d a r e l i g i o s a . 
Intíulgoncia de la poroiúncu-
la en los padres Capuchinos. 
Ett d'ía 1 de agosto, desde fes doce 
dicil medio díia* en ack^lanté,1' h á s t . á ' l a s 
ibee de l a n-oclie del d í a sigriieinte, 
se puede gianiair en esta capilla indml-
T ncia pilenjaria, l-a-nlas Vfetje's cuantas 
-e visite l a m i s m a , ooníesandO1 y co-
en aiguno d'- d í a s , 
a las a i l m a s ' del Purgato-
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente: 
tomiclas disdri ibuídas, 64-2. 
Transenintes qiue ha:n i 'eídbido a l -
bergue, 6. 
Becogidos por pedir, 1. 
Asilados qiue qiuedan en el d ía de 
hoy, 139. 
101 50101 70 
102 15102 25 
100 25 100 25 
89 00 00 00 
SüSIHVEHeOMIDHS 
W l l m 23 Saníande 
nnlg-a.'Kl 




Interior, serie F 
» . .. a» £ . . 
D . . 
c . . 
i . » B . . 
» » A . • 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
» A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
> febrero . . . . 
» octubre 
noHipocédCl tnBaas eca-
rio 4 por 100 . . . . . . . . . . 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Bispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por luu 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctrica e spaño la 




D ó l l a r s . . . 
Marcos 
Liras 
Francos suiios . . 0 )Ü 00 000 00 





100 05 100 00 
112 00 112 00 
575 00 581 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
249 00 247 00 
00 00 
00 C 0 243 00 
83 50 
34 25 
000 00 841 00 





M E R C A D O S 
DE SANTANDER 
Initerior, 4 por 100, a 71,60 y 71,40 
por 100; pí selas 22.ZOO. 
Amortixaible (19Í2<X), a 06,30 p.or ,100,-
pesetas 5.000. 
Idem (1917), a 96,50 por 100; pese-
tas 2.m). 
'Clódullas, 4 por 100, a 89 por l(Hj; 
pesetas 15.000. 
Idem, o por 100, a 100,10 por 100; 
pesetas 25.000. 
Astur ias , 2.a, a 62,60 por 100; pese-
tas 50.000. 
lAliiOantes, 1.a, 64 obligaciones, a 2 ¡ 9 ' 
pesetas unía. 
iSanitander - iBílibao (1898), a 74 por 
100; pesetas 10.000. 
Viesgo, 6 por 100, a 97,75 por 100; 
pesetas 25.000. 
Tá¡niger-Fez, a 98,50 por 101): pese-
tas 7.500. 
279 50 2(9 50 
64 35 
00 00 
0Ü0 00 102 25 
000 00 




















C l N A 
Miiisas a,, --lais-sseiis, si.de y 
¡on 
Por La tarde, a las siete, expos ic ión 
die'Su, D i v i n a Majestad, es tac ión, ro-
sario, bendaeión COTÍ el Siantísimo y 
^ailve. - si* • $ 
Jubileo de la porciúncuia 
en San Framñsico. 
Oeslde lias doce d e i a m a ñ a n a de 
l í a 1 de agosto, hasita lias doce de k 
noche del d í a sigiuiente, pueden- lo: 
fiidles, confesando y comulgando, ga 
lar indulgencia pílenaria cuantas ve-
ces visditaren l a i g t e i a panrorjiUriol de 
San Francdsco.. 
" Ell d í a 1 de-^agosto. a las doce de 
l a m i a ñ a n a , se c a n t a r á l a Salve éo-
lemne, y a ¡las sieite y m e d í a de la 
tarde se r ezá rá ' el santo rosario. 
E l d í a 2 h a b r á c o m u n i ó n general 
en l a misa de siete: y media- de la 
miañana . A las nueve, miisa solemno. 
A las siete y media de la tarde ter-
m i n a r á n ios CiU|litos! dél jubileo, con 
expos ic ión de S. !>.' M . A continua-
ción se r e z a r á la es tac ión y rosario, 
p l á t i c a a cargo de d ó n Moisés Alon-
so, oape l l án del Asilo' de San José : 
lien.diiciión soilenine con S. D. M . y 
Salve. 
T&e samagrarios ugestivos 
p o n i é n d o l a en condiciones de ampi ia i 
sps producciones de :motio que ganen 
todas las froniteras y den origen a 
potentes indus-trias nuevas que absor-
ban ¡lias m á s cepiosas cosechas; con-
servar y va lorar los frutos de las 
eir en míanos de los labrar 
«dios paira panifiioair dire.--
tr isos v obteiier de ellos 
t n í l a m 
t a s pr-opi 
i.s'ia.i'antdz.a.r 
ue nov; 
-de • l as 
orno 
"jandrino, acuimuJen gra-
a los Siiielos a g r í c o l a s a l -
iones de n i t rógeno ' para 
ex]uiber antes cosechas y 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TBB&EROS, HÜM. l-EfíSA DE M Ü W , ' interior (partida) 
— Amortizable 1920 (parti l a 
•» 1917 » 
Exterior « 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 










PRECIOS F E A VCO BORDO BARCELONA 
CbtiissiB-turismo 2.645 pta*. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque j UanUs 
desmontables 8.910 — 
Chass i s -camión . . . . 8.450 — 
Sedan.- 6.175 — 
GOMKZ RÜIZ R E B O L L O Y C.a 
fi^sge Moderno.-Calderón de la Burea ií 
Nueitf 'ínea regular fie vapores 
D E LA CASA 
Hacia el 8 de agosto, s a l d r á de este 
vuerto el vapor 
•jp 
admiitiendo carga pa ra 
Lisboa, Génova, Livorno y Savcma 
Los s e ñ o r e s cargadoí res pueden »M-
vig i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
esita Agencia para su embarque, de-
bienido s i tua r la on Sanltander alrcde-
ior de la fceiba indicada. 
Para sol ici tar cabida y d e m á s i n 
ormies, drr igi rse a su confii'gnataric 
DON FRAN^ISiGO S A LAZAR 



























102 00 102 00 
00 00 
74 00 









C O R R I E N T E S Y REFINADOS 
88nta LUCÍa MARCA REGISTRADA 
PUEIFI JLDO L a E x c l u s i v a 
fmCO EN SC CLASE 
SUftTíruYB A L A MANTECA 
PREMIAD > OCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m íotioi los estaMecimientes 
BXPÍDBNSE A TODOS L O S P A I S E S 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a 
R a f a e l A r o z , f u g a d o de 
n u e s t r a c á r c e l , es de ten ido 
en V a l e n c i a . 
iEn l a Coimisar ía - de Vigá lane ia se 
lenitnegó amoicbe a l a Rpcniaa lia siigui'en 
de nata.: 
jDeriiuneia al iiustrfeiimio s eño r g o -
bernad o¡r c iv i l , conitra Juilián Gur ' i ia 
•Cuievas, por babell• promovido un fuer 
te esicándailo en la. calle le l a Ribei-a, 
lini&íuíltamdo a los traniseuntes. 
—Otra contra L u i s Enicáonido Gar-
i'da, por baiber promovido graar escan-
dallo en las fetria,s de la, "Alaarifeda. ce 
Ováiado y deisobedeoea, a l gua rd i a que 
linlten'vino, inivi tándole a que depusie-
r a su, acti tud. 
—Oficio ai Juzigado de Instruioc.ión 
ddl Eiste, dánd'oile cuenta de. que, se-
g ú n coimuniiicacJián leilegráifica, d»-- la 
Diiireoción general de Orden púb l i co , 
se en'cuientm deteniidO' en, Vallencia el-
reclaimiatío por diebo Juagado, RafaeJ 
'Aroz Aíbnego, quien, en u:nián de. otrois 
dos, se fugó de l a priusión piravinurjai 
d!e esta c)a(pita.l, en los priiniero.¡a d í a s 
de aibral, del corrienite a ñ o . 
—Oifljcio ail Juagado municiip^al del 
Ejátfe, trannitamd'o deniuncia presenta-
da contra A r t u r o Caniemc-ia Parisevo 
3 I s id ro Rugama de la Riva . por r i ñ a 
entre ambcis, en l a terraza del café 
tcNoivieflijSy», del Síiirdinero, resuiltando 
ios dos" con lesiones leves: 
—'Oficio al Juzgado de Inisdrucción • 
de guiardia, t r ami t ando l a dbnu uda 
presentada por Mianuela Fe^ í íán .de | ; 
vecina d é AdiarzO', quien dio cuenta-
die que eniBonitrándcsc en esta» capi ta l 
n o t ó l a nacbe ú l t i n m La fa l t a de nn 
neiloj y cadena que lleva!va, rio pudien 
do preciii&ar Sii se t r a t a die ex t r av ío o 
de s u s t r a c c i ó n . 
- • - - --
vdvertimos a los colaboradores e' 
jontáneoe que la Direceián no ma» 
íene torrespondensia acorra d« l i t 
ríginaSea (HJ« M le envíen ni devi/el-
M 6 María eoríignera (C. D.) 
53NTHHDER (España).-Tel. 333 
s que, 
•ui lei 
Pa« los niños pálidos y endebles 
.qUe nccesifan vigorizar |a SanSFe y 
,0f^cer los huesos es cl m á . 
«juro y asradabií de los Reccnd-
,ifuyeníes 61 Jarabe de 
é x - d . i d a * 
de un reioj de oro p e q u e ñ o , con ciñ-
l a negra, en l a pr imera playa de; 
«Sardinero. Se g ra t i f ina rá .su devolu-
c ión en eil H-otel Real . • . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E 1 
onRiilta dfi 12 a 1.—Ala-Toeda 1 R 
MEDICINA G E N E R A ! . • 
STOMAGO, HIGADO e iNTESTINOí 
Consulta: de II a 1 y de 3 a 5. 
"BStn. %. CÍ5CÍUIM4 A L i ^ A L T A t t 
LOS PROPIETARIOS DE LOS AUTOMOVILES 
^dVn° 0años í **** «*' 
«cadem.a de Med¡cjna 
AVISO ^ a c e l o d o ffisco.qu(?no 
Sfll-UD en rojo. 
Siempre se muestran m u y satisfechos de sus éxifos. 
E l ú n i c o coche barato con todas las c a r a c t e r í s t i c a s de un a u t o m ó v i l caro. 
Chassis, t u r i s m o . 3.150 pesetas. 
Tur i smo, 5 pasajeros 4.750 — 
Tur i smo, 5.pasajeros, con arranque y l lantas desmontables. 5 675 
Sedan, 5, — — — 7.975 — 
DistribuíLOies gtneróle&rteiía y López ( \ ».) 
Garage Hispanoame'iciiio, Molnedo, ?.—JBhT.iFDE F 
L O T 
A U T O M Ó V I L E S 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage:Plaza Cafiadfo.—Telsf. 4-
Enfermedades del corazón y puirm 
nee.—Rayos X 
Consuilta diaria, de 11 y media ai 
V E L A S C O . 6, SEGUNDO 
i i «izquez anoisnoE 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDfDCINA Y C I R U G I A DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—.Consulta dt 11 a 
San Francisco, 21 Teléf. 10-31 
Toda la torrespondensla políueftT 
V literaria, diríjate a nonftrf ie? 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a las 
r'5;; correo, a las 16'27; expresa, a 
las 20,20. Ráipido sale lunes, m i é r -
-ales y viernes a "las 8'40. 
Llagadas a Santander: mix to , I S ' ^ ; 
correo, S'ñ; exipreas, 8'30, y r á p i d o , 
?G'14, (los martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a , a las 19'30. 
Lilegada a Santander, a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las 815, 
O'SB (exprese), 14'15 y 17'5. 
l iegiadas a Santander: a las 11'50, 
12'54 (oxipress), 18'23 y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Sol ares y LióT-' 
í a n e s : a las G'40, 8'45) 1220, IS'IO, 
17'5 y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
12'28,. í t M , y ms. , 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 y 13'30.—Llegadas a Ovie-
do: a las 15'56 y 20'20. 
De Oviedo para Santander: a las 
^'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las 16'26 y 20'51. 
De Santander a Llnncs: a las 17" 10, 
para llegar a tas ?1. 
De Llanes a Sanianrlcr: a las 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24, 
De Santander a Cabezón: a las lITrf), 
U'55 y 20'10, para Uepar a las 13'"33, 
16'48 y 22. 
Do Cabezón a Santander: a las 7"25, 
^ 'óO y 17'55, pa ra llegar a las 9'28, 
15,39 y 19'4S. 
Los jueves y domingos hay un t n u i 
q-ue sale de Sanitander para Torre-
lavega a las 7,20, y de • Torrolavcga 
para Santander a las HMo. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3$> 
II '20, 14'30 y ]8-55. 
Llegadas a Ontancda: a' las 9'37, 
13'23, I G ^ y 21. 
Salidas de Ontancda: 7, 117.0, 
14'35 y 19'10. 
Llegadas a Santander: S'oS, IS'IS, 
IG'IG y 21. 
O MiNI B U S - A U T O M O V I L E S 
Salida de Ontancda a las 9,55, p a r a 
llegar a Burgos a las. 16,50.. 
(Salida de Burgos a las 7,55 para 
llegar a Ontaneda a las 13,50, 
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P o r boca de otros. 
C o s a s q u e t m s a n 
Un papagayo lucha con 
un policía. 
Ihk i i i r idoute dávertidXiMtDtiio se l ia 
pi-.Oidiiitiiido on Hitíl. 
Din eui>i-iiio ]>:a)p.aig;aj''0, oriigiinmipio de 
Alfric^a.- íKKliKk'ilíta.l, p e n e t r ó de rlepen-
lie, do tnófao Lnaplnaid'O, por la venta 
ana, L'.iiil.ii.vyilííerta. de l a oiliidiniá di' un 
«iboigado. 
iLa p i iewnwia cDefl pajaiTalnv ¿aiue.ó 
•e îdrinDe ennoolón en-trc escimibientes v 
dla/otiilágiiafa?. 
tía. sunpresa y el asombro do eatiae 
ttftóíias se t rocó bien pranito en te-
atnór. 
m (Miipaigayo, batiendo las ailas y 
liani^auiido p e w t r a n t r w graznidos, 
¡aaToj'ó &od)iie ellas con, el pdico desm; 
nuiradanmite abierto, í r a t a n d o die ha-
cteu- presa en las aterrunzaidais seño-
¡ríitaiS, qaiie, eti nrtedio de cbillidos y vo-
«es . die aiuxllno, se puaierom en desoi'-
d«enaida, fuiga, aba tal criando el deepa.-
d i o . 
E l . abobado, M . Jiaioquoit, a t r a í d o 
por la» vbioes y ail e n t m r en l a s ofi-
•wa^Ál- '.^-Vivior el papagayo, o r e y ó lo 
lina» pruidcnil e d a r a v i s o a la, Puiljda. 
í o qiuie liizo inniiediialaimieüTtie. 
Un; polizcinit^ formido, die esitia'lüra 
« n e i giiigunt-esca, vilsltáiendo su i inifor 
«me a-zull b ien ajustado, se presenil 
«¡alíciiito y dj'IJgenitc p a r a oumipilir su 
ari|isitm detiemi'eiido al delinquiente. No 
Jo eun^igu.ui, en ip iTO, s in g r an tra-
Ifefl'o y sitn feuifaür cruieles morded mra* 
«pi üraisfcilile papagayo, qnie, ail fui . 
|Hulb ser reducidb a l a obedienicia v 
<vi :diiri(ln, al puiesto de Poliicia, dondf 
finé e.nixTradu en uu caJabozo hasta 
• tmne, se priescnitase su d u e ñ o para re-
dliunuuflie. 
E n Norteamérica no se 
puede flirteai. 
ÍEfl propiieltario de iwi aicrodiindm res-
t o r á n (die Xiuieva, 'Yotf'k, hiottuí^pe eilK> 
g-an.tísiiino, dte Jiiaciioamiliidaid c l r i iu i . lia 
«vidn r<nidn,o'ido ante un Trúbiuinlal d-e 
juLsitiíyia para, resipo'nder de. la aiciu&a-
c i ó n fai-inn.lada contra 61 por dos be-
lljaé séfiidi'ítas. 
l^is j ó v e n e s se qncrel laron ante 0l 
juez , ai iiisando a l chino de í i abe r osa-
do díirigia-|ie& la p a l a l i r a Miandu iban 
pon- l a icallie y de haiberlas s e sudo va-
avos centonares de inel.ros, no olistan-
• jtp «1'..sállieniclo con qme abogieroin los 
igaliainilieiojs. FleilLzinienle, liáis sefíi(SD!.ta& 
nn ta.niai'on en enejantoair a un agen-
te djc PoiHcía e b i c i r n u i (jimc detii,vie-
«e al iiinipiu^iiino galanteador. 
IEII juez, dieisiimés de haiber d i r ig id i 
aHi iiiif'ediiz chino u n a severa y enétrgkí , 
adanionóidóni, lie dió a. eliegir ta conde 
na cjue t e n í a l a obliga nm de imioo-
merDe ooiniio caatiigo a l a fa l ta corno 
lula: a abanar 25 dóLa.res o euiinpüi 
diiez d í a s de pifetón. 
'El cluiimo ójp-tó por pagar lia multa 
El bigote a lo kaiser. 
•lutf .jleniódi'co'l auifi^rioaiiM» IMI dad( 
eii|enila hlace poco del] failleciniienlí 
dial iquie dbiiante nnuc/bo tiempo futí 
pielin(r]|Uieiro dell Kaiser (!iuilleirau> I I . 
¿ E s qne este inodejno F í g a r o tenía 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡¡No pongan parches en "las cubier-
tas y c á m a r a s ! ! Por menos dinero se 
las r e p a r a r á n en los talleres do vulca-
nizauo 
¡ ¡ A. í% A . o i I ! 
Ijabal la Católica, 11.—Teléf. 2-99. 
í k ™ f i C PEDRO l i R l 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos d' 
a Nava, manzanilla y Va ldepeña* 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 1 — T E L E F O N O i - U 
I R A N C A F E K E S T A U R A N T - H O T E l 
D£ JÜUAM GUTIERREZ 
Calefacción—Cnartoi de bailo 
Ascensor. 
í special ldad en bodas, banquetes, eti 
T i o t n r a p a r a las 
Camomille para, conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; art ículos 
para arreglar las u ñ a s . Pi -
da ca tá logo . 
BE&TEflH, San Francisco, 23 
G a r a g e C e n t r a l S 
Agencia de los coches O V E R L A N D y 
L L Y S - K N I G H T 
E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W l L L Y S - K N I G H T . Sin vá lvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos \09 
modelo8. -4J :AMAR A L T E L E F O N O 8-13.—ISANTANDIEIR. 
una personalidad tan relevante como 
paira quic La notíeiia, de su niai'orte. 
atravesara el Mlánti ioo? 
Airtista -xonenn/.udo en su oí icie , 
WaiMer Háiby, que as í se Uaniab-a, el 
IH ¡Inquiero irnipciüafl, seg^uiramlentK! no 
aispiraba n i a la fortunfa n i a, l a glo-
ria; paro u n a y otra, caprichosas y 
voiliuiliilieis al fin y ál cojbo, sie, le emtré-
'^arom, a l a vez, sonriéndoilie. 
pánáfi UIUOÍS tredhita a ñ a s aipnraiiniada 
nllente entre lÓS nlíriali S a.gri'^id'm.s a 
á la Casa Milllitar* del Emperadar ale-
tnán 86 hallaba el miayoir van lieu.ks, 
muy conoicido y repuitaidoi poa- su dan-
diiisanio, dal que se uifan aba. 
L'na nuañania, el mayor van Peuks, 
al pomer sui cabeza en míanos de W a l -
ber Hatoy, cosa que ha,eíia a d iar io , 
i r d a n ó al palnquej-o quie le pjeímajse 
ü bigcnic de una. ina.nera. origiinal y 
;i,rl íst.itea, quie causai-a s ensac ión en 
la Corte. 
A.igunofj inist'<i|i),t'e\s de spués W'a.ltier 
Eíáby daba térniiinio a su niíi^isírail 
obra, y ol mayoo." Inicia unois báigotes 
auyas giuías enihiiostias se eifgxiíain beOÍ-
n ns y fainfarronas hasita caisi tocar 
la frente. 
iSaitisfefcho y orgulloso de su innu-
vac lón , van Beuks se simtió m á s co-ni-
pllaciido t o d a v í a al v e r quie (il pnaiia 
Kinipeirador aivanizialba luaiciiia é'í y le 
: • • i i¡ I a,' ia por l a ex traíVa. man re ra de 
lli-vn.r |lviii,adlo di biigaile. 
INlO 3e hizo rogar el rnaivar piara dar 
la (iir.i'.c. ión die "Waltrr llaiby, a qüáeñ 
el Kaiser env ió a buiscar inmiediaita-
inriiite. 
Xa haibíá t i ianscurr i i ln una, h-üía 
cuando pudo verse a ("lUiilliM-mo II lu-
<iiicrido um bigote quie hailn'á dte earae-
terizarllic en l o sucesivo, u;n bobote «a 
ID Kai.'-Crr)). 
Y , naturalimienite, ell hábi l e ingaain. 
so petuiquiero e n t r ó a BoiTuipir pá'i'te dfe 
la serviriujiiiiM-!' dói Eaniperaidpir, orn la 
que conitirmió hasta el IÍÍKSS de aisosíto 
die Bt4. 
¡No m á s obeí-os! 
Existe un reiinedio eanlra. la obesi-
¡lad, ÓJUIé no es lá ail adraIMd 'B toites, 
p. no euiya, e í t e i i m págatele quie na pue-
dte niegarse. 
iLofS gruesos que qu.h-ran adVili'íaza.r 
np fiijéníeni cpaie h a c i T HUÍS qm • d'ar la 
«vu-ollta a Firanfcía»-en bi: ícdie'üa, aeam-
. ' . •ñando a los «a s i -» de e s t á pra IM 
Cffl Lista. 
Bé la. eli'.-aeia dr ' l i-eirudiii» san bii '-
talas pnuiebas los siiguii^nites d á t u s - éO 
ci r redor Riere, que pesa ba r ú a mío 
¡Steflíó para el Havre, al tecñmii'nfar la 
segunda etapa, 85,500 kfi'los, ivn posó 
de los 76,800 ki los cuando reguiesó a 
P a r í s . Bs decir, que en un ¿aléis per-
d'i i muieve ki los, lo que coniatituivie u n a 
ec^éteáie dio «record» del atdlel^íiza-
n.: uto. 
Massn.'n des'L.eiiülió difi 61,-500 kilos a 
50,000 kill'os, y el corred oír Roy, en fin, 
plciso plliunnia de l a «vuel ta a Franei WJ 
(52,100 kilos), l legó a alcainzair ol peso 
nMisea, (̂ 6,600 kilos)'. 
X'iala es ab-.-«'iluto, si;n einlbaiigo. I o -
do t-iiene. su cxicc|ie:i('>n, y en esto ca-
so l a exieeipelón la canistiluye Stan-
daiert, que a'l final de la viuMta. hab ía 
auimienitado su, peso en 700 gramos. 
E s p e c t á c u l o s . 
'Pabellón Narbón.—Hoy, m/terco-les, 
désele las seis y media, «La egoís ta», 
«por Wlallaoe lie id y Glteo lí.ydgla.y, y 
«A dieta r i gu rosa» , por Denoiliy Gisy. 
Miañana, juclves, grandioso acontc-
einiiento artísitiico: "Lia alvidada de 
les dioses» i Prograniia Aju.ria espe-
cial), su."per producición serie de 
Teatro Pereda.—-Esipootácftiüoír^' 
presa F r a g a .{&. A.)—Conlplaf^a^^ 
L u i s de l i a n o. 
Hoy, miércoles , a las seis y 
y diez y cmarto, «Ell infierno». ' a 
Gran Casino del Sardinero.—u0 
miiéncolies, a las siete de la \̂ .Y.r 
despedida de Marty-iRyan, j , , ' ; 
ri^apiedida de Aisuneh'm (i. Pa.vreft,,1 
cancionista. • • • 
A las diez de la nocihie, la cain^. 
en dos actos «Glamlno adelante» l 'l 
siiinete «en Un acto, «Consolar J 
triste». 
E n la sa la de baile, orquesta M¿ 
ebetti. 
S e r v i c i o s d e l a Compañía 
= T r a s a f l á n í i c a . 
L I N E A D E CUBA Y MEJIOO.^—<Sleírváoio meusulal, 'saUtendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y le Coruña, para Habaaia y Vera, 
ciruz i(e\ ntual).—Salidas de fVerafruzi (eventual) ty de l a Hiabana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , C U B A Y MEJICO.-^9eirvüiOio imensual, 
saliendo de Rarceile)na, Idlo Valencia, de IV á l a g a y de Cádiz, para 
New^York, Habana y Veracruz (evlentuall.—^Regreslo de Veraorm 
(eventual) y ele la Habana, con eajalas en N.w-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y P A C I FIGO—Servicio 
mensual, ^ali-nulu de P.arcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y do Cádiz el 15 para L a s Palmas, Sanita Cruz die Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, ruerto Rico, Habana, L a Guayra , Puerto 
Cabello, Curaeao, Sabanilla, Colón y por el Canal tíie P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Ar ica , Iquique, Anitafagaste. y Valpar 
raíso.—ítólida de Valparaíso, el 2 de dada toes, regresando por 
igual ruta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Oanarias, C¿ 
diz y Darcetena. 
L I N F A DE B U E N O S AIRES.—Servicio mjensual, saliendo de Bar-
celoma el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para (Santa. Cruz dé Te-
riérife, Mixntevideo y Buenos Aires, enq)rendíendo. el viajo de regiré, 
so de nuenos Arres el día 2 y de Muntevideo el 8. 
L I N E A D E BRASIL-PLATA.—iSierivicio bimiensuaíl, eaJllienklo de 
lülbao, Sajidainler, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Jianeiro, Santos, 
Montevideo 'y liuonos Aires, lemiprendiendo el viaje de meigireso des-
de Onenos Aires para Montevideo, iSlanitos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo,' Coruña, Gijón, 'Santander y Riil'bao. 
L I N E A D E ' PERiNlAiNDO POO.—^Servicio mensual, saliendo d« 
Barcelona, de Valeneia, de Alicante y de Cádiz, p a r a L a s Palman y 
puertos de Canarias y la. P e n í n s u l a indicaidos en el viaje de ida. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor «Isla de Panay» sa ldrá de La 
Coi-uña el día I do julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
el 13 pan-a Cartagena, Valencia y .Barcelona y de este pueerto el día 19 
para Port Said, Suez. Colojnbo, singaipore, M a n i l a , Hong-Kong, 
•Shaugibai, Nagasaki, Kobo y Yokobaima, adiinitiendo pasaje y carga 
para die-bos paertns y para odros puntes, para los cuales haya esta-
b^e(•ido scrvii-'ios regulares desde uo puertos de escala antes indica-
dos. 
—Además de los indicados servidos, l a Com/pañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los ipuertos del Mediterráneo a 
New-York, y puertivs del Cantábrico a New-York. 
—Estos yapin-eí-- admiten carga en las oondiciones m á s favora-
bles, y pías a j erey. a quienes la Compañía d a alojiamienite muy có-
modo y trato esniierad(0, como h a acreditado y a en su dilatado ser-
vkiio.—1odo3 los vapores tienen elegrafí'a sin hi los .—También /se 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del muin-
do. servidos por l íneas regulares 
l í n e a d e P i n i l l o s 
Vapores correos españoles 
m m m m de Santander a habana 
E l d ía 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
SANTAJNDER el magní f ico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L ^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A . J 3 A N A 
É N C A M A R A , P R E C I O S ECONOMICOS. - C A M A R O T E S P A R A 
MATRIMONIOS Y F A ^ l I Id AS - R E B A J A S A F A M I L I A S 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para m á s interines, dirigí i-je a sus agentes A G C S T I N (i . T K ' E -
V 1 L L A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderem. 17. I SANTAN1 )Klí 
La i^róxima salida la e fec tuará el magníf ico vapor español 
C A D I Z . Iiaeia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
^ í F A N A I S A B E L , hacia el 15 de noviembre. 
COMPAÑIA DEL PACIF ICO 
Vapores correos ingle-
ses de dos f 
ie Panamá. S e r v i c i o d e l 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R par» H A B A N A , C O L O N , 
PANAMA y Duertos de P E R Ú 5̂  C H I L E . 
E l d ía 2G de agosto, el magní f ico vapor 
o r c ? o n o : .¿ í l 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. * clase 1.594,50 pesetas, inc lü ido impuestos. 
2. a — 959,50 - — 
3. * — 539,50 -
-. L a s siguientes salidas las e fectuarán: 
E l día 2 3 da septiembre, el vap^r O R I T A 
E l día 2 8 de octubre, el vaoor O t f O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles , que servirán las comidas a l estilo español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño , comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i n toli dssi i s inlomf. flrlglrsi i sai agniis en Saníantif 
Hijos do Baiterrochoa - P i s o o do Pereda, 9 . Te l . 41 
y 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido r á p i d o do pasajeros cada veinte 
Santander a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 







saldrá el 22 de agosto. 
el 10 oe septiembre 
" el 3 de octubre 
" el 24 de octubre. 
" *[ 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 

















E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
Tasbién expiGe esta agencia billetes de ida p iraelía conns 
imporfci.íe desenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica , los camarotes son de D O S 
y C U A T R O literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U M A 
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magní f i ca biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español . \ 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará 
una reducc ión del 15 -or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
AgenciH con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-, 
mentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Uijón, D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número H8.—Telegramas y telefone-
mas. F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E K 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos, KINSIM.TA pM 
e&NeORDlfl," 7 TRIPLICHDO, V 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoldns, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía . 
Viu'l vense trajes ygabanes des-
lide OU1NCE pesetas. 
1 M O R E T , n ú m . 12 segundo. 
PJCIOS m C O M P E l W l i 
S E G W E N T O S PARA 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PAKA 
C O C I I K S F Í A T 
CAMIONKS • • M I 
G A R A N T I A S E I S M E S E S 
A G E N C I A 
CALDERÓN, 32 
T E L . 6-85. 
U \ m I & la Huera 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
H E R M O S O C L I M A 
G R A N H O T E I 
E X T E N S O S P A R Q U E S 
Próx imo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día . 
J S o A l q u i l a 
amplio local, en Campogiro. 
para industria o almacenaje. 
Informes: B U R G O S , 24, 2.° D E -
R E C H A . — 
Caiemador ZiliAS 
P A R A : ; C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
T [ f ñ . S A I N Z 
J. í . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 9, 
Novedades an papé-
i s* p i n t a d o s para 
habitaciones y cris-
ta Íes, 
Droguería y Pertaerfa 
Alameda Primera, 14.-Tel. 8-6? 
Agnhcla CITROfeN 
PIEZ35 DE REeflWÍBIO "FOED' 
, TALLER MECÁNICO 
VULCANIZACIONES GARANTI/A Di 
Automóv i l e s y camiones ^ 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pes6 
tas k i lómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación ffratu^ 
SERVICIO PERMANKNTÜi 1 
A D O M I C I L I O . , , 
Renault 18 C . V.-Cabnolel 
todo lujo. 
S E V E N D E . Magallanes, 21, 
gundo, informarán. 
Alquiler de encerados 
para tapar mercanc ías en 1̂  
muelles v vagones ferroefl" 1 
G E R A R D O QONZALeZ 
A l m a c é n : M A D R I D . ^ M s 
Teléfono 9 18. - S A N T A W ^ 
amueblado (todo a e s t r S 
primer piso con jardín v •» 
cerca del Sardinero.- l{asl 
Doctor Madrazo, 2. ^ 
se vende en buen uso, P1*1310 
módico . . 
Informará esta Admin,su 
c ión . 
l {al l .ElPIIEBlf l l l l I I * 
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E n e l A t e n e o . 
L a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r B r a v o M o r e n o . 
-ooi'm ge había aiimu hulo, ante nu-
v diatingiuido prú.b|lko dió, a 
S f S e y media do la ta.rde de ayer 
interesare coniÉercujcia cu el 
"AZWO C<\ ouilito y prestigioso doctor 
[•miando Bravo Mwreno, aoerea 
' i Tniiv ¡n.teresan'te tema «Personajes 
s-óñor Bravo Morcirw, q.Mr ha de-
•, ndo muidhiifi años al ooncieuzudo 
S S o de cuestiones tan interesan-
S , f l s V Que lua .sacado consecuen-
^ r V ¡ . n i í í i c a « de vaJ i^ í s imo rrrén-
fSm&o a-ye-r de manifiesto en el A¡te-
a la vez que las oiiahdadi-s del 
pnó coBferencianite, sus profundos 
^ftlidos comocrnik1 utos cien til 'KM >S , 
S n o wiife t
só s n imientos tíficos, 
loai t í inados a fln.es mluiy nobles y 
% í t ó S a haciendo una definición 
de 1̂  ¡««beciiichid, después de un bre-
ve exordio. 
% llama así a todo saujeto epue ofre-
rvTuJia anonmiailildiaid de su s iskina 
J^rvioso, ya escmlipido al fundirse los 
!ios núdeos de la céluila de aui padre 
v V ' la de su madre de (fue procede; 
Sis w-ogienitores lo engicmlraron asi, 
v L persistirá éd luasta qaie se mue-
í,- pues lodo lo que somos lo somos 
ÍT,. levide herencia, y una parte por 
influieiicia del medio que nos rodea; 
1 irtuies, uua verdad w>¡c(>n«usa «que 
fi S^eñerado nace». E s t a taita de 
SUarrollo se revela, desde luego, mu-
menos por cara,d.eres físicos que 
S la imucióu viciosia del órgano, y 
»r. en,, ed dcJüe.it psíquico, en es¡.r-
S pmkMninio en la esfera afectiva, 
¿Teí rasig() ¡isicológieo comnn a lo-
dos ¡os dcgeaw.r4id(!S. 
Los episodios psinipnt icos son remi-
tentes; dájéraise qire en oMos sujetos 
Jas alterax-iones de la mienta son ru-
mo ciertns ríes quie se ocultan dolmjo 
tierra para surgir de nuevo y 
CoiiUmusir so ciw-so. 
(Fi criterio de la semejanza ilustra-
rá ntejor estas axiouias ps'niai.iátricos 
me dejaiunos e.\|puiestois. 
.EstiTS sujetos se ven en mayor ^nu-
mero en la vida civil y ciudadana 
en l«>s manicomios; por ejemplo: 
Nick Qarte.r (famoso pOlieía. yanqui); 
Fai'fán y ülandinet (protagonistas de 
los dos ¡pilleilies): SJrenlook IIolmos (su 
nomilire miténtio es el de llerbi-rt 
Bell); Ai'senio Jjnipín — es un farinoso 
¡adrrái de levita—•; l íocambole; Alma-
yei1, que comenzó sus aventuras en 
1882 reinando a su padre, acaudalado 
banquero. Y a en nuestra literatura 
pLoaresca de los siglos X V I y X V l l 
abunda este linaje de espíritus abe-
irantes; «JBI liazarillo de "{"orm.es% de 
Hmrtado <lo Mendoza; irraiuin de 
Éferache», de Maleo Ailemán; "Mar-
cos de Obi-Pigón», de Vioente Espinel; 
«Eli gran tacaño o el Buscón», de Qm-
vedii; «Jja picara .l'uwliinn», de Lope 
do Ruada, y si qiiieivmos amipliar mas 
en el Cagli.'.stro, ITI.'kl)"»; Boeareio 
{1818-7r>), y Jinan .tacotn) (jisa.nnvas 
de S-in îailit (17125-98) «ed K'fnico», que 
lefiere sm aventur: s en tr.-rminos que 
repugnan y airilec.gman el mérito de 
la obra, de 'a qn • se ha diClm: npie 
cada palalMiH ei:i un rasgo y rada, 
pensauiiieiitn un libro»; pues bitvn: la 
mayor parte de Ins sujetos represen-
tados par estos novelistas no son se-
tres riniitásticos, sino realidades lisio-
Jó^ims qu,e sin freno para, la moral, 
apretó sólo por su egoísmo a su me-
dro personal, desliunnbran a la hu-
nitaniidaíl aprovedliándose de ella. 
El aite en estos casos ka conserva-
do vivo el recuerdo de tales indivi-
duos, fundado en la oh«ervación del 
nataral, Ins cuales, analizados a la 
toz de la psiquiatría, no puedo me-
de juagá.rselies como degenerados 
píquicos de orden suiperior, y son 
reflejos do la loCuira moral; no obs-
tant!. las gracias y .•kistos que dicen, 
w a îuidezas de ingenio qiue revelan, 
•a exnditiid de matices y donaires 
J Sus carairteres, en el fondo de to-
aos demuestran una perversión de 
sus sentimientos, del sentido ético y 
tie los instintos, auinquc atguno de 
11*08 hannipones rosuilte a veces m á s 
Snitjuáticio que perverso, po'iqiuc agui-
Joaoados por el haimihre ponen en 
juego cuantos i-ecursos les sugiere su 
paginación: y so ingenio sagaz les 
i ^ ' ' í!or ^cundí s imrs en trazas en 
louas Has ciminstaneias de ani vida; 
« irato can gente ruin y baja les en-
j u a rrvciics picar.-cus y travesuras 
gp.. ,"'1a,l:a .'''.Y para vivir," llegando a 
_ el iiiisnm suie.lo mendigo, poje, 
. "|;-'-nte, soMado, vi-ajero, cabalb-
<|.ue. sin embargo de 
d!r 
r , i •-oldado, vl-aiero, caballo-
te industria, que, sin embargo 
áesnu* a V0('<'s v¡vv 'a rmav 
h ^ 7 ' . } ' ,niS('r¡;i: iactaniciosos^en 
icuracio!, de sus aiceioncs m á s feas 
.•en «I dese -
an a jos, | 
'le" mundo. 
aG la iitoratura artística y uni-
"o-i i.aeion ( 
en 0] desemipeño de tan" di for en tes 
ran ex-
vieii\siail pa;sainios a la módica y cientí-
ki. a, a u n pTOscindíendo de los auto-
res amltiiignos, pon i ícennos centiiiplicar 
•los hechos y los. ejemplos, en los cua-
tes • • di-noK-sitra que existen hombres 
inlallivadois, iTiimoirallies, según consig-
-niah Stniz, Bi-gi(Mnontanus (1513); Mo-
re!, Bliiioírme, Faílniet, Solbiiig, Sichüle; 
totíiís estois anitores, coin suis inv-.-sii-
gacioneis Qfiíndiaa^ ponen de nmnaftes-
to la cxisteTiicia dfe <da loauna moral, 
es decir, individuois que carecen de 
todo s-i-ntimt-nto al traís ta , que na 
pivrrilren; la ongajii/aeión moral de l a 
soJci'i-.ckn»; san hereditarios, como lo 
.-•iMilirman los signos anatómicos y 
las a.íti-raeio'nes fu.n.i-ion ates, y so rc-
veltan desde l a edad tempranaj). 
Pinleíi refijene e3 caso dte un: n iño 
cpuie ainrnijó aJ agua, a uno de sus anri-
gniitos, sin atoo mo-tivo que una fútil 
dlisicmsiiión,, y tuvo l a cmeJdiad de ré* 
ch-a.zanle de la. orilla, donde efl infeliz 
niño qiii-iia asirse. G. Ballet ha exa-
niiin.ado un pilluelo que emeerró den-
tiro de un ainmario, para ahogarla a 
unía niña, de seiiis años , mcimxr que él. 
Kra.rri-l-lking, cm sus inmoríailes 
• Kbras «.¡.-a Me-dii-clim licgaJ de los cna-
g) ;niaiik:„S)), «Tratado c.líniieo-iwáctico 
dio kns emiflenmediades mientaileso) y (-n 
<0i de las (d'sk-opaitía sexuatis» (edi-
cioneis francesas), JIOS einsefia rnuilti-
tüld de eijicimipilos de locosi morates; 
N'ígnKi. (unliiisiqiuiiaitira espia-itual iski), 
di. •: (oestop sujetos—'los locos mora-
.llels—<ai-el.-r:ii; preoisaimiente de los sen-
twii'ic!n.lots d'e oidon, de justicia, de 
moiraiHdiad, de, rel igión, de aumr, de 
pait rioliisiino, do librntropía, etc.; esta 
Dáff nria. nos sirve pa.ra podiernos ex-
pliear sus jmi-ios, tan cxtra,ñois y con-
tradiiieiorid.s salms mmei mjisaiiióis ííe-
i kos; y ori esta ca.renlcia. temcmoiS la 
ra./iai de por qnó sie. tralla en Vano de 
coiiiivenieleinles di- sus malos hechos, de 
ka ¡mía railidad de sus actOS, de la 
ailusiirdiidcz dio sus •opiniones, d'e la 
injnst ic¡,a dtó sus prntensioneis. Son, 
sí , ¡ndividnos Miseept ibk s de n,na sn-
!p.:'irli.i',i.a.l iiist rn,er;ii'm i nteiliea-t nail, peiro 
de; iilidaniicnte rebeldes a una verda-
d'.-i-a. e.ditiea,(;..ión iinu'al, cuya prim-ipal 
Ikasie ta, const il uyi- ea.baílmciiite el sen-
il iimiienlo 
(Oontinuará.) 
« # # 
iEil eonib-rn-nl-iante fué muy aplaudi-
do y feiIteilad'O al tenminar su dis-.-r-
la.eiiim'. 
-El exceso de arig-inal mas impide 
ji'ulb'l'icaá" toda la confioii'encia en este 
m'nnero. kaeiémiólo m a ñ a n e . 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Consejo de guerra resta!) loe ido. 
.BBKiN-OS AtBI-jS. - - l ia (po dado i, s-
iakiee'ukt pl (ioinsi-jo die Gu&rra iw-rma-
ne-nte [-ara, subii'fieiahxv y tropas del 
eiiVcitiH, que fué supriuiido po-r un 
d-i-r-to áe iydó. 
.DMio, i .on- •j-i li-eiie su sede m ia 
eiodad de Córaoba. 
La c o m p a ñ í a de Margar i t a X i r g u 
iBOElNiOSi AllBilílS-.-^En el teatro 
Saninantín ha (kJ^itado con un txi-
tazo enoi ine la eonipañía espaímla de 
Margarita, Xiiirgu. 
Jla, lepr.1 so otada lía, obra, de loe hor-
ananos Qunitero. «,(iristailimi», cfiíe ha 
ivbleindo iigUiailurnonte u.n huen éxito. 
U n a - ó p e r a e s p a ñ o l a . 
B U E N O S AiBlEiS.—iPor nrimera. véá 
se ha, repiv.Siontado. <-n el teatro Co-
lon la ópera española del emiinento 
niiaestra Manuiel Failla ¡ d a vida 
breve». 
E l pñliilico apüüiuidlió sinceramente 
dfCJhia obra. 
L a s crítk-ois La reipútan inferior a 
otrais del miisanio autor. 
La cues t ión de l ími tes . 
B U E N O S AIRiHS.—<Bii la úiltima 
conferencia caliebniaida entre el mánis-
itro die. Reilacionies Exitetrioines y cS mi-
niiist.i'o de Bolilvaia en l a . Argentina, 
•aquél h a doalaTadoi a éste su f iropó-
sito1 de iwolivoir prontamente la cues-
tión, de l ímites , pondiientc entre am-
bois- p a í s e s . 
Es tac ión r ad iog rá f i ca . 
'MEtriOO.—So k a puiosto n,l servii -.io 
pnbilico l a Eistacit'm de te legraf ía s in 
hilos de ChapuOleljíeic. 
Por dicüia Es tac ión piujedc obfcenOT-
sie comunii'caiciióin directa can , has de 
Nuiova York, Berl ín, Parfe, Londres, 
Lyon, y Río Janleiiro. 
La s i t uac ión po l í t i ca . 
L A P(AiZ.—Un pcriixlista ha entre-
vistaido al prosiiMito candldaíoi |.iresi-.' 
dionhia.l de los pa.dt.idos. r!"pnlilicanos, 
señar Est'onisoiro, etl cual le ha decla-
rado (¡no rao eoiiNid'eiraiba, segura Ja 
Ijjnesoinfadiún do fin. candulaturol y 
croe qno. unía canvenlcdón debe deci-
dvr sotine eil rosip.ecifo. 
Tralatida die l a s i tuación política 
lia, diieho (pie. se eiiicuientr'a tan ?cvuril-
ta oounio all' prin-iiiipio. de, la subida al 
PBflfeir del actuail prnciMiidcnte. esjñoí 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
ÍPl^miéi^oles, i.0 de agos ío de 1923. H las seis de la tarde. 
G r a n C o n c i e r t o p o r l o s c o -
j o s " C a n t i g a s c A t u r u x o s . " 
C o n v a r i a c i ó n d e p r o g r a m a . 
Saa.vpdra,, y cuilipa de ello lo- niiismo 
all Goibiettmo que a los directores de 
los partiidois de •apasiición. 
Tanubién ha expresado él señar F s -
k-n-ora s u al^saluta disconformidad 
con ed (iobiiíirn.o ftóur lo quiie respecta a 
l a intervención en la Municipatid id. 
E l inventor de las máqu inas de 
escribir. 
TMO . IAM:i i ;n .—Según un c o r r o 
ipanisal belga, iv-siidente ora Sao Pau-
lo, ol- inivontor de. la msufuina de cs-
icribii' es el cura bras/iileña Francisco 
.Tao de Ay.ovedo, nacido en Parahy-
ta en, ISáí y miuiexitd en 1888. 
Fixipíliiica cómo, un niorteiamicricano 
explotó osije mairavilloao inivento, do 
•modo «pie el mimbre del cua-a brasile-
ño (pnedi) sioniiprc ignorada. 
Quiebra. 
KÍO .TANiENU).—íSe h a declarado en 
qniePi-a la iniportanto Gasa Leme y 
Ciuiriiaca,,, (jule 'ofioctuailia '«1 comiercio 
de caiTies en gran esicala, así copio 
e.l de ynielcs y cueros. 
IEI pasiva asciende a U.000 cantos, 
üontra los revolucionarios, 
IAISTMICTON.'—-En la nesidenicia par-
tilouiljaír Idiol presiidente Alyalla fíe ha 
ofHleluraida un Consejo do ministros 
qiue ha diutiado \ arias horas, en el 
email ha sido aprabada un, plan de 
i rirrariones pa.ra iniftiigir un, serio que-
branto en las trogjias neivdkiicionarias, 
ai})roveclianid'o su aproximación a la 
icaipital. 
T r i b u n a l e s . 
f 7 ,' J Suspens ión . 
IEII jiuik'io orail q¡ue estaba seiñialado 
•pa.ra. el día. do ayer, en canisa seguida 
poir ou-itaPa., en el Juagada del Óeslo, 
eonira Raifaieil Díaz, lia sido suspen-
dlidio por muerte dlol proicesiaida. 
Señalamientos . 
•lukúois oralleis (pne han de celebrar-
se di ir añile la. primera quincena (t I 
aetnall: 
l.'ta I.-MBO déd Juzgado del Oesle, 
pCÍr estaifa,. eínnii-a Saniliaigo R.adrí-
guiey, y otro; ahoigaKlos, sofonios Agüe-
ro y Sandrez; p.'ron-u radi o'es. s eñores 
K>i nideno y Ih'iriga. 
llM'a. 2.—"lEll dní Juzgada dell Cfe^tc, 
por liiunio, contra. Hanit'wi Ciómez y 
otro; a'ibogado, señtír AJvarez; proeu-
aiador, scñnr Toi-rc. 
• Dfta ii.—-Ell (lid Juzgada del Este, por 
•roisisteiniciiiii., con Ira I''ranciisica I sa; de-
fenisni-, señor l.a,vín; proicniradar, se-
ñor Ockoa; pon ente, señior p-resi-
demlv. 
Día fi.—iEI deil Juzigada dfel Oeste, 
por (ktsobiefd.iiencna, contra, .losó Slie-
Tra Pereda.; aiboigadó, s eñor Allbormoz; 
pTpicniiraidor, Si-ñor Bíiscones; ponente, 
sefn.ir S( i ¡-as. 
iT>ia 7.-wEll ded Juzgada del Oeste, 
por ¡inijunias, cantra (ifiiioiveva Harka: 
aiboigadcs, semoros Motiim y Agüero; 
pi-oeuiraidcuics, sieñores Ailoniso y As-
traiin. 
iDia 8.—(Éli dcil Juzgadia del OíM¿, 
poi- leiaiaiiias, c<witra, Fiaixmcia Toja; 
(aibagada, seifior Es/callanlr; proeniM-
dor, señiar Üichoa; ponente, señar 
SeLjas. 
iDía deil Jiu,z¿raido deil Oes!o, 
.]>ar iniiuinias, eontra. Rafael A.raeil y 
otra; ab-ogadois, señores Eiscadlante y 
lAiu'-ero: proiuuradores, s eñores R íos y 
l':si -ndi-ro. 
iDía 10.—.El de'l Juzgado de Reino-
sa, por liesioiiíeis, conllira Raifaeil Aguda-
go y otros; aibagad'os, s eñares Ajgüero 
y Mateo; pracuiradoncs, {yeñoreis (ktioa 
y Rerruoco; poiniento, se-ñóa? Sii-ijas. 
iDíí-ai I'».—iEI (bl Juzgado d-o RAÍ na-
sa, por huirto, contra Franlaisca Rmiz 
l'i-i!-/.; ailioigado, señor Mlateo; proeit-
raxíor, peñor Bdsibail. 
I 3 é r d i d e t 
de una medalla pequeña, con cadena 
de oro, en el Siardinero. Se grati í ica-
rá, doMIe su valor, en General E s -
])aitero, 14 
I M . I I " * 
R i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlño^ 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-M. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
5. Wad-Ras. 6—Teléfono 1-7S. 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEO 100 
Espeiiallsto en enfermedades niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
C a r l o s R . C a b a l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercere 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
torio de Madraao (Medicina interna) 
—To<ioa lo« d ías , exoento loa teatívo* 
E R I C A H O L T M A N N 
(ViSMÍfl dé S á i m de V a r a * á á ) 
ODONTOT^OCO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2.°—Teléfono, 9-71 
E b D O C T O R F . R U E D A 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y pidos, ©n P A D I L L A , 26» 
L a s bodas de plata del R. S. C . 
S u M * j e & t M d c R y , e n 
m.LiBAO, 31.—Al miixüodía llego, 
'procedente de Santander el ermeero 
rj'ipido «Bjeina Victoria Eugenia», a 
cuyo lioido venía e)l Reiy. 
Ell viaje se realizó sán novedad, y 
finé iniatimda por celebrar el Rtol 
Sipoiting ptuib sois bodas de plata. 
E l btuiqjuie desarrolló una veilocidad 
de 26 mallas por hora hasta Castro-
l nlunles. 
A las doce menos cinco apareció el 
«Keina \ i e tor ia Eugenia» en Punta 
lucero, y las baterías do San Igna-
icio hicieron las salivas de ordenan-
eáá. 
A las dace y doce minuitas y escol-
j&ao por un .si.nnúmiero dé balandros 
y gasolineras y de los i-ernotcadores 
de l a Casa Sota, «Urko-Mendi» y 
«Arifi^Mendi», entró en ed puerto ol 
«•Rieina Victoria Eugenia», . íondeando 
a un costado del trasat lánt ico «Al-
fonso XI11". 
l os muelles estahan llenos de po-
bildco. 
Se esperaba que el Rey fuera di-
rectaimiente al Real Spórting C'liiü), 
donde se hab ían organizado una re-
gata d¡e yolas y un concurso de na-
tación; pero Su Majestad se trasla-
d ó al trasatlámtico antes citado, visi-
tando deteiiidamente • todas sus de-
pendencias. 
Le acomipaftaron en la visita el co-
mandante ddl trasatilántlico «AlfoJKa 
XIJI», señor Traus; varios conseicras 
de la Sociedad Española de Construc-
ción Na vial, entre ellos los seiiores 
miarquiés de Aririluice de Iha ira y 
Dergré. 
EÍ Salierano hizo grandes cla¿ioá 
del bemiiaso tr.asatlá.ntic<o, H bordo 
del cual fuió abseqiujado con un re-
fresco. 
A las dos menos diez l legó el Rey 
al Spórting, aeoínpañHdn de la, dii-
gniesa. de la Victoi-ía, m^i-qués de 
Viana, general Barrera , don Victo-
riano López Dóriga y dos hijos su-
yas, duques de Miranda y Santo 
-Manilo, don José Antonia Qnijano y 
el miajxyuiée de Veliayos, hijo del con-
de de Romiamiines. 
E n el nuksnio bote acamipafiialian 
taimbién a l Rey el coiaandante de 
Marina, el presidente del Spórt ing y 
don Enriqttiie (i. de Larcaga, que ha-
bían sailido a aUta mar a esperarle. 
E n otro bote desenubarcaron el co-
rnandante del «Reina Victoria Euge-
nia», don Lui s Pasquín , ayudante 
señor Uzquiiana, don' Emilio Alvear 
y don- Ramión Reyes. 
All desemibarcar el Rey, el público, 
que en oantidad enorme se había 
oongtregado en los mínelles, tributó 
al Soberano una. car iños í s ima y pro-
Joniíada. ovación. 
Don Afllfbttrso ooiTesplondió a esas 
•manifestaciones de entusiasmo qui-
tándose la garra. 
L a enírada del Roy en el Spórting 
fué verldaderamiente triunfal, desbor-
dándose el entusiaisano. 
Tkin Luis Arana dió un viva al Mo-
narca, qne fué contestado por todos. 
E l Rey y sos nf-on.¡|xiñanies subie-
ron a la. parte alta del Spórting, 
donde se hallaba lodo preparado pa-
ra el alniiuerzo. 
¡Eil banquete- fué eapléndido y al fi-
aál, al piv^iiieoiie, «eñoir Asrf.igarra.^a, 
í|)roiriunri() un discurso. 
DOiu A/ltaruso Le conlesttá diciendo 
quie estaiha altaimentc saitiisifecba y que 
sóa.o d'eseaba valvier a las bodas de 
oro, enconitrándose con todos los allí 
iieainido®. 
LanEó tres huirraw, que fueran can-
les-lados por tod'cs los presentas y se-
guidaíiiienle erml.a.n'ó en la gasolinera 
qiüfe baibia de- coniduirtiirfle al «Victoria 
Eugenia,» en culyo buqjue emprendi(') 
•eil regresa a Santandier. 
L o s coros gallegos en L i m p i a s . 
S e ue$ t r i b u t a a u c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
A las odho y cúiarto de la ni aña na 
de ayer y acompañados de Uüa ou-
trida Comisión de la Galonia galle-
ga, salieron para Linajpias los nota-
bles coros «Gantigias é Aturuxos». 
Eai . la estación de la pintoresea vi-
lla limipiense fueran recibidos los ex-
, edicionarios por eil digno y virtuoso 
párroco, señor Miqjueti, por el .alcal-
de, señor Fernández , y un gran gen-
lio. 
E n el t e ñ ó l o de San Pedro,-en el 
que se venera la milagrosa -jjuagen 
del Cristo Ag!án.ieo, se celebró una 
misa rezada, en l a que se cantaron 
con gran afinación unos moteles 
comipuestos por el maestro de capilla 
de Lugo, doctor Tapies. 
A la salada de'l temipflo un paiblico 
distiruguido y numeroso rogó ciüie los 
socips cantaran alguna obra de s u 
repertorio extenso. Ell públ ica fué 
conniMlaiciida, ejecutando «Cantigas» 
tres «al'alás», que merecieron "-•otras 
tantas ovaciones estruiendosísimas. 
E n el acreditada restaurant "Ro-
ya!» se celebró un banquete, a cuya 
tenminación caintáronse un solo y nn 
du.o, baalandose después una «nini-
fíeira» por una pareja, que se- aplau-
dió a «rabiar». 
ITubo taralbién discursos. Hablaron 
el presidente de l a Colonia, don Nico-
lás Lafuente, y don Eipifainio Buján , 
siendo ca'lurosaimiente apüiaudidos. 
A despedir a los coros bajaron 
cientos de personas, .obligiándoles a 
cantar nuevas obras y a bailar otra 
«íniiiñeira». 
A la salida deil convoy se sucedie-
ran las ovaciones y se di- ion vivas 
a Lugo, Caljcia y Santander. 
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a . 
CONVOCATORIA 
Se pone en coñocimiento de. los se-
ñoirPHi vodailes que (il día 2 de agoisto, 
a las cuiatra de l a tarde, celebrará 
i sia Cánnara seerión ordiniaria, en eü 
doniieilii.oi de l a miemá , Isaibeil i/a C a -
tólISca, m'unera 3, piso prinn ro. 
'iSaaitaiideir, 31 de julio de 1023.—-Ell 
seciretardo intenino, FranciFjco Obre-
JOYEROS, PERFUMIS-
TAS, COMERCIANTES 
DE ARTÍCULOS DE LU-
JO: NO DEBEN USTE-
DES OLVIDAR QUE E L 
P U E B L O C A N T A -
B R O ESLEÍDO POR LAS 
PERSONAS DE LA BUE-
NA SOCIEDAD — — 
L o s pueblos agradecidos. 
s e ñ o r P i t v , h i j p r e d i -
l e c t o d e J L a r e d o . 
llioinos tenido conocimiento del jus-
to honnenaje qne el pueblo de L a r c -
do, agradecida por la grau labor 
reailiziada por el diputado don M. 
Enriqiue Pico en favor de los intere-
ses de aqjaed puerta, tributa a l ex 
suitee-cretario de Gobernaición. 
E l d í a 25 defl mies pasado, en l a 
ses ión celebrada por el -Ayuntamien-
to de la cmllta y laboriasa villa, como 
una s e ñ a l a d a prueba de gratitud, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
iF/rimei^a. DiecDaz^ar hijo ,pr.ediIecto 
de L a reíd o, su pueblo natal, a don 
M. Enrique Pico, diputado a Coa-tes. 
íSegúndo. D a r eil nombre de M. 
E n ñique Pico a l a oaille jardín cons-
truida entre las del Doctor Velasca 
y Menéndcz P e l a y ó , 
Tercero. iQuie l a Corporación m/u-
nicipal i>ase a Uidalla, pueblo de La 
provincia dohdte reside el señor Pi-
co, a saJudarle y darle las gracias 
en nomjbre d)el pueblo, por las ges-
tiones llevadas a cabo piara oonse-
iguir el dragado del puerto de L a -
redo. 
Cuarto. Que tan pronto se sepa 
llega a («ta villa el señor Piro, sal-
g)a ,a safliudarle l a Qorparaoióii en 
ideno, COJI la banda irmnicipai, y 
X^uiinto. Riegialarle una placa do 
plata, en que se halle grabado e! 
busto dea señor Pico, l a declaración 
de hijo predMeerto y l a fecha del 
aeawrdo de tal nombraimienito. 
T/is acuerdos consignados, que de 
im|ui?sit.rari con claridad meridiana ol 
agradecimiento sent id í s imo del hidal-
go pueblo laredano, vienen a premiar 
labores efleaetes, por medio de las 
cuiales eJ proal oso pinerta de la pm-
loresca villa s erá dotada 'éé las con-
diciones nieoesariias p a r a s u mayor 
desenvolvim.iento. 
8 A U T U O L A , 5 (antes Martillo) — — — — — — 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R O . — 
Ekiiificio® de nueva construcción y « I N F O R M A C I O N O B R E R A 
todo coníort. 
Por dteipooier de amplios looaáes « 1 ^ Unión», Sociedad de obreros 
hacen grandes reformas en el Inter- cerveooroe y si millares BÉfea Sküeáié-
nado y medio-pensionistas. dad celebrará Junita general e\ti .i-
SANATORIO D E A L T U R A E N A V I E ^ ordinaria para tratar asimitos de su-
P A M CAMBIO D E .GUMAS mo interós. 
D e l Munic ip io 
L o s s o l d a d o s d e c u o t a . 
E l aíLcalde señor Alvarez San Mar-
tin, dijo anadie a los repi-ewlitan-
tes do la Prensa, que h a b í a recibido 
un despadho telegráfico del subsecre-
tario de la Presidencia, don Eduar-
do Barroso, " maniífestando que dió 
cuenta del acuerdo del Ayuntamiento 
al señor ministro do la Guerra, por 
el que sdlicitiaba el Miuinicipio'san-
tanderino la repatriación de los sol-
dados de cuota. 
A ñ a d i ó el alcaide que h a b í a esta-
do en Puente Viesgo visitando al ge-
IM ral Marvá, cii.mjplliendo un aoucr-
<lo adaptado en l a úílitima ses ión del 
Muin.iciipio. 
(pó esta visita damos ararfília ÍTI-
fornuaición en otro lugar de este mis-
mo iminiiero). 
iManiteb» por iiltimo ol señor San 
Martín, que esta tarde celebraría, so-
«ión oMinaria l a Canporadón muni-
cipail. 
G r a n P e n s i o n a d o C o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
K m X . - P A f c T N A 1 / i B t AGOSTÓ DÉ 1935 
L a situación social. 
L o s b a n q u e r o s n o t o l e r a n l a f i s c a l i -
z a c i ó n q u e p r e t e n d e n l o s e m p l e a d o s 
Una detención. die mn 30 por 100 en las j o r n a k s y re-
1 ¡ARCELONA, 31.—A las siete - do,- clotaKvciiiiiili'Cinlo dcil Sáandiiciftk) y de l a 
e s t á IIMUMIIKI, pot los a g e n t é s de l a ©iMbiidad palnural . 
^rig-.adn d-éi puerto, ha sido del.••nido ÍLQS ptoperos lian r i 'amidado el t r a -
E'asilio Jimiónez Aiparicio, (a) «Eil Mo- .bajo . 
i«eno», auitor de l a agiresión de que Anunciandc una huelga. 
fué v i c t ima el enioar,gado de los ce- A L M E R I A , 51.—Los obreros miarmo-
p^tenítois «AtiLas», Ignacio Salas, el liistas (Sé Maioaeil aniu:ri.o¡ia'.n la bu-ilga 
fá ibado úiltinK) en él muielle de l a ¡piara donitii-o d'e ociho díiais; por neigar-
¡Barcell'oneta. .se las partroíias a aCaeder a las pet i-
iQuando faié detenido se d i a p o n í a a oiomes qiuie se lies han hecho, 
•miarclhiar a Teruefl. IEI golíerniodor in ter ino interviiene 
iC^onvicto y comf'eso inigresó en la en Í 1 con Iludo, para ver de resoilvcrlo 
cá rce l . antes de qúié La hueliga estalle. 
Un obrero agredido. Huelga resuelta. 
íBARiGíüLOiNAl, 31.—^Al sal i r de su ViAiLl-.NCJA, 31.—Ha qiuiedado resuel 
cu?n de l a caüle de lia Iguiaklad, el t a La lianeiliga de l a fáíbirÜiCia d© seda© de 
anarinero Salvador; "Herrero, de 32 Moimcaida. 
a ñ o s , fué agredido por dos sujetos, " il^ps emipledos de Banca y Bolsa han 
que le dieron unos golpes con una waminudaido aH goihernador que se de-
F ARA UNA B E C E R R A D A B E N E F I C A . — E n el grabado pueden verse, en unión de un cabestro, cuatro 
hermosos becerros de Villagodio de los seis que han de lidiarse en la becerrada a beneficio de las Herma-
nitas de los Pobres. (Foto Akjand io . ) 
El Raisuni se casa. 
I Al!AiCHE. 31.—-Se dice que p r ó x i -
X a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Ifiorra de h ier ro , d á n d o s e a la fuga, olaa-an en huelga por no contesitar la nUaníiánfbé se' ciáüobrari'á en Tazarut la 
E u é asistido en l a Casa de Socorro Biireicición a su escrito. bada del Raisumá con l a h i j a del caid 
'de San M a r t í n , donde le apreciaron Se ha noanbrado u n Comi té panita- ^ed'att, jete de Den.i-MieHcxniar 
Los pt isioneros de Abd-el-Knm. <!islin,tas hterid'as de p ronós t i co gravo r i o pami buscar soilnción a, la huelga TVIELÍÍULA, "SI.—iSteí ha sabido quo 
los prisióniercis espiaííolieis que Abd- el-
Ki'iru, t e n í a en Axdd'r, han sido inter-
nados en l a caMíl a de Bocoy a. 
en la cabeza. 
E i Herrero ha decí larado que no 
pertenece a Sindieato algnno, si bien 
de 1 ra,iiis¡)()rtG©. 
Los panaderos de Granollors. 
BARCELONA , 3 1 . —El g obern ad or n 
"trabajó como esquirol en l a pasada v i l ha móniillestado quie, segiin le co-
(huelga de transportes. mninlca el alcatde de (ln-anollers, se 
L a irtervención de Chapaprieta. b a n - decllairado en . hueliga los obreros 
MADRJB, 3!.—En vis ta de l a sgra- pajiiiaderoS; 
vao ión dcil coniflicto planteado por toé Han, salido fuerzas de. l a Guardia 
empleados de Banca, y Bolsa, el se- civil para dicho punto, 
í lor Cliapaiprieta l l amó a SM despacho Obreros portugueces. 
¿iil pre.-'.idente del Sindical o. 
La Familia Real en Santander. 
S e h a c e n i n d i c a c i o n e s a 
A l e m a n i a p a r a q u e i n g r e s e 
e n l a S o c i e d a d d e l a s N a -
c i o n e s . 
Su Majestad la Reina, en el 
"Tonino". 
-Ha salido pa ra CibralUí 
L a aviación inglesa. A la Sociedad de Naciones. 
iLQXiRRES.—El Consejo de miáis- . BERLIN.—^Eil Gobiiemo ibaJAana 
tras ha procieidádo ^ .¿xamiinar l a con- pedido a Alemiania quie ingrewe en la 
Sus Altezas Realies los infantes den troversia entre en í í ín i t ran/ tazgo y : el Sociedad de Nia'ciomes, oreyémloíe nm 
Jaime, doñia Beatria d o ñ a CriiStin>:i, jeife de las fuerzas de av i ac ión niavaíl. Ingilaterra a p o y a r á esta petición, 
d e n Juan y don Gonzailo, estuivieron Parece ser quie el Aflmlirantazgo quii» L a escuadra nnitricana 
Efe FERROL, 31.—La. huelgia del ra en l a m a ñ a n a de ayer eré la frameira re a l iéonber el mando de todos los ele TJ.SIPOA 
m r ^ W M M M ' m m B ** 'a ^ en * m ^ T M M * * * 6 8 ^ b 3e íatara 4 
de hualiga. nw> estado; ayer Itegaron en f.ntomo- p ^ a j Q i ^ ei prí.noipe v don Jairme. Examinando una respuesta. Un naufragio. 
Durante l a entrovfista el s eño r Cha viiilies m á s abre ros partuigueses, para infantas- d o ñ a Beatr iz y doña iLONlDRlEiS.—-Se ¡está procediendo al iLIiSBOIA.—Ha mauÍTiaigado elvapof 
napr ie ta les comiumicó quie ios pat ro- s u p l i r a. los hueliguistas. Oristiina piasearon por el Sardinero, examlen de l a reapuesta- enviada - por- K(Marana», canisi,guii»ndo salvarse to. 
' ' nn f ]n lnn rnTO-tamcia a la cues- Un nuevo atentado. h a c i é n d d l o igualmente l a fteina doña Fiianciia y B^gaica. do el pasaje, y tripiuilaicáón, que cons. 
ñ a s no diaban inupott-tanicia a la cues " " * ^ " r T ^ ,a cn Vüctoinia. Hardmg, gravís imo. . taba de m á s de 500 peTOonas. 
t ión económica , pero qute de n ingnna (BARtiELONA, áL—Al saili.i <Je su A las nueve y miedia, s a l i ó piara Bal- 1 NiUEíVA YORK.—¿La gravedad ' del Sigue el sabotaje, 
mianera p o d í a n pasar por l a fiscaliza- casa de. l a calle d'e Igiuial, el m a n - hai0 Su Majestad el Rey, a bordo del pipesidente Harding: se a c e n t ú a . F S S B N — H a n sido =abot°adifl l 
ción paolendida. por Tos Sindicatos, n i niero S<-iflivador Herreu-o, fué golpeado crucero « R e m a Vic tor ia E u g e n i a » , e« .Se le ha pipeserntaKÍo. la^ broncprtíeu- :d¿ mueba^'estaedones f í m ? 
^ e r a r — d e n i n ^ n g é n e r o ^ con una maza to^oe* la o ^ e - « a ^ n ¿ = d e ^ i a . ayu = y l o . Esto ^ ^ a d o a ? . u n £ | 
randa y Santo Mauro y el m a r q u é s Choche de trenes. han i m L S o a ^ 
de San D a m i á n . BERLIN.—En la. es tac ión de i a é | s - \0(¡ ^ ^ S t e s de n í S o a ^ 
Tanxbién .eanibaraaron la, duquesa de sor chocó el r á p i d o die H a m b ü r g o *nn ^ mU,onies die mawm. 
- * — J " — 1 — E l campeonalo de Tennis. 
que ai-tes que esto se ñ a u a b a n ÜJS- '/¡a,, ireeuaaauiuu wn< w K u t «-•«i-i^iv-
puestos a cenrair. nes. 
Y aíjui no pasó nada. H a declarado que no p e r t e n e c í a a 
M A D R I D , 31.^B1 Westminrde.r Bank min.gún Smd.Tlca.to, pero que h a b í a tra 
ha dado varias letras ail c'ibro, pro- bajado como esquirdl durante la pa-
cedentes de la casa Lazzart Browdes, sada hualga de tranEp-crntes.. 
n e g á n d o s e sus emjpíleados a l pago de M » » M P — — — 
loe efer-to©. La s i tnación en Marmcf*" . 
(Por este mot ivo fueron despedidos 
a Vic tor ia y los disitinguádos a l i s t ó - otiroi t ren de viajeras, 
cratas santanderiinios don José Anto- L a catástroife fué espantosa, pues D E A U V I L L E . —Ha sido aplazada pa 
n io Quijano, don \-ictciriano López hubo m á s de 35 muertos y numero- r a m a ñ a n a l a prueba final del cara-
Dórriiga y don Emiilio (He Alvear. 
A las siete y cuanto d'e la larde fon-
deó de iiiuevo el crucero « R e m a Victo-
ata E u g e n i a » , dirig/iénd'nw Su Majes-
sos heridos. peonato de tennis. 
tad el Rey -a-desembarcar en fia -pen-
emipflfeadoo, pon. ina> tarde, la Los prisioneros españoles ín®uaa de lai Magd: ¡a. 
Direcctón Les envió awjfio papa qiuie &e , ^ ^ « - O - La Bfédáiia d o ñ a Viictoria Eugenia 
han sido internados enftl$o- l,s,uv,> Ia ,, ,, i a,yer , an 
coya dt> a pie por difca-enites calles de l a 
Muerte de un ex ministro. 
E l vizconde de 
rretntegrajsen a ^uis''puesta^, porqníe 
liaibían cesado las 'causas q^ie miotiva-
ron ed deb ido . .N,uevas negooiaciones? 
L a pagan los Bancos. M E L I L L A , Sl.-^ClirouHa el r umor de . . , t . , . J 
M A D R I D . 31.-^Hay l i a n : pn-irdo las quie t í a llegado a Tafersit un nuevo E l principe de Asturias fue ds ex-
haberes al personal ' -ahiidkado todos plMamiari tar io moro, para entrevis- c"l|>l">'i 
los Bancos, a b o n á n d o s e tos sueldos U u ^ " m B n ^ R i f f i , e-l cual t rae 
^ , , , , propoisiciiones de Alxl-. '1-K'riiii para no 
con arregin a loe aiimcnii. .- .-•.•ualad-o.̂  , j . t l . ,., _ _ , 
m l a bases P c u m i a d a s . lAsegUB^Tque esta actitr.d del jefe •L'a q^eja de nnos vecinos 
Más propaganda. rel>elde se debe ail temor que los pre- Var ios vecinos do l a Cuesta dá la 
M A D R I D , 31.—.Con objeto de or^a- Pai,at'iVOlS bél icos que se e s t án hacien A ta l aya , habitantes en el trozo com- itcfMci idigníaií 
han b'd h <*'0 ^ ^a zc>na domiinada, han sem- prendido entre las calles de Padil la Consejos de la 
—iNo puedo pender n i un minuta 
: . t'.ivipémese paira l a j.nra. 
j y L a t a m a i a FJI \mmo, el modesto, el austero .se-
des de ñ"0'1" don J o s é , dando pruebas do sin-M A D R I D , 31.^Ayer , a las 
la madrugada, ha fallecido ol fck m i - ' two ^ona rq iu i smo j u r ó y ' f u é minis-
cap iW, : . e fec tuando compras, y . por ntstro de la G o b e r n a c i ó n , don losé t ro de rectas inleneiones siempre da 
l a tarcíe p a s e ó en el balandro «To- Radngnez de Babamonde y fensor de l a jus t ic ia , patriota, hon-
de Lauz, vizconde de I Matamala . 
hasta P e ñ a o a s t i l l o . 
Para el señor alcalde. 
S u fannilia tuvo oculta la noticia 
bai?ta hoy. 
El ñ n a d o era un hombre de una 
aaic-terid'ad bien probada y su falleci-
mjilento ha producixlo vordadex-üi do-
Joir. . 
* * » 
E l v i ^ o n d e do Majtema.la,. m a g i s -
íaijno, fué eQevado a los 
a Corona en novk'mbre 
redo.. . 
Descanse en paz tan honorable se-
ñor . • 
E l d ía en Barcelona. 
S o n d e t e n i d o s 
d o s h i d r o p l a n o s 
nizar W Sin^iratn.^ hn.n «niírin, hnnr ^ 011 Aa z't>I1'a u " 1 1 ™ " ^ im'lL &Ü1JJ- jJ^enaiao emre ia» cauiee ti*j t-aunta i^niseros de l a r a e  ie re 
? vro i - ̂  • T y i « ^ t > BPtíe ®us huestes. y V i ñ a s , nos ruegan encarecidamente de 1917, en aiqueUa famosa crisis que . Un incendio, 
ne Madrid- comisiones pa ra M u r c i a y Bien por los Regulares. baigaimos llegar a conocimiento ('el d o r ó mueve d í a s v dnrantet la cua.l BAiRCEliOiNA, 31.—Esta madrug'ad» 
ailgnmas capitalies de l a r eg ión anda- M E L I L L A , 31.—El c a p i t á n Lacuas- iseñor A\lvai;ez Saín MairUn cfui? esa' se puso-die maniiiíiieisto- la. enemiga de se h a declarado un vioilento incendio 
iln/n. tne, jefe de l a fuerza d e . Regulares ipaite de l a cuesta no se r iega nunca, flcis pciMticcs del odioso tui rno 'en con- &n los talleras m e c á n i c o s de carpintea 
E n libertad «uie guarnece l a Loma Coilorada, cor- a pesar de einiíjlearse las inaiigas to- t ra del s e ñ o r Maura.. r í a , ¡piromedad de Andréte Foroada, 
M A n n i n -ÍI W - 7 wi, ca de Tiazi-Aissa, .suipo por conftdieai- -dicBs l-os dlías en- /el mego de las calles- RH- lordamioB una, referencia p r r i o - s i t o en l a calle de Lepanto. 
M A U K I U , í i . — r í a sido Uber.ado el cias, que los moras iban a esconder- antes mencionadas. dis t i ... peco extendida, de la mane- E l ixiero. t o m ó "irán incremente f 
-huelguista s e ñ o r Caro, proceaado con se en unos barrancos, con objeto de Parece ser que en el citado trozo hay r a pintoresca en que el pobre señ. . r todo el edificio a s í como otxo conü-
mot ivo del incidente que sfc nroduio hostiilizar nuestros, convoyes. u n a boica de riego que se <síi opeo IBIailDiiincmde flué r eque íúda inara g o - . « u o fué oasto de las l lamas . 
rrwvr ann.*0AAr, „ ,1. E n viista de ello p r e p a r ó una cmibos- hace a lg i ín tiemipo, l o cuial d o e arre- berma.r. 0 t L . P é r d i d a s se oadciuilan en unai 
<i!ada .y .e-sta. maidlnugada sorp i rendió glamí-te lo antes posible, no s ó l o por -Dedllnaido pfor él ^ ^ ^ V m n ^ f r 200 000 roieseta*- ' w í 
«T-Oioe reibdlides, los oualies huyeron , lo que a l r i é g o oondeaine, s ino, t a m - cairgo' de - fo rn ía r_ Gobie/rno,^porcia ¿ a ^ a . estaba asegurada. 
Una joven oeiosa. 
En San Ougat, una joven llamad' 
ar reglo entre los patronos pintores V '^os/^g-uaares cencaron ai aauar y vueuan c o i n p ™ o « ¡«B a - p i ^ r i H ^ ' » ai] geñór Galrcla Prieto y le ectafiriá Manuela Ba i l e r ín de 16 años, - a ^ : 
, ^ ° . , ijaiLL^ilK*a í '"Uyiu& y ^ g p ^ escasa •¡resieitenoia les ob l i - vecanos de l a Cuesta de l a Ata laya , (poderes. \ • t,, ^ L . . - ! Koiinhn coa i 
los obreros huelgmstas. garon a hu i r , c a n s á n d o l e s dos muer- cuya pe t i c ión deseamos sea atendida ' . E l m a r q u é s de Alhucemas anduvo ^ m ^ n c S ^ m e M 
de a c á paira aUá, dnrante tres d í a s , . : n r n n ¿ t 1 m ' ¿aví . s i imo. dp ias mi 
p w a g r e s i ó n a una m e c a n ó g r a f a deG 
Bámco de Bilbao. 
Conflicto arreglado. 
M U R C I A , 31._Se ha llegado a un 
a JOS r noiuei , i  cn in  í iuve r , JO  .i ms  c i cjeiiuic, eimo i .iu- rgo e . f rm r ie/rno, por t  
yendo a refugiarse en u n aduar p r ó - bién. porque pudiera ser necesaria su oposición que e n c o n t r ó i-.iitrn'lop poiü-
ximio. ut i l izaciión en caso d e ' a l g ú n incendio, iu-n* de la Vieja csl^nela, el PÓéy l l a m ó 
Los Reguü r el d Qu d omipilaciidos les preciabli-s l señen- n í  'nie . cOnfiriá 
Las bases consisten en u n aumento tos y varios heridas. 11 o anteis posible. 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional ciclista más importante de cuantas en Es-
paña se puedan: realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantesco y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con dona-
tivos en metálico con el fin de que los nremios tengan la mayor importancia posible, y así ve-
réis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano". 
E L P U E B L O CÁNTABRO como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle en 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondiente 
entrefilet. 
¡¡CORPORACIONES O F I C I A L E S Y P A R T I C U L A R E S ! ! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto honor de ser fin de etapa de la gran-
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompren-
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carre-
ra que vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendida-
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto de propaganda patriótico,' 
deportivo y comercial," bien sentido en los grandes centros deportivos iaternacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
concertando voluntades .pronóst ico g r a v í s i m o , de las qué ^ 
conducta, y por fin f o r ^ í S e r n o ^ S o S n i d a y ouesta a dtópM 
Bie todos l l amó la a t enc ión la f i W V**™'*™ dos h;idropJano«. 
r a del m á g i s t r a d o señor Bahamondo ^ ^ J P r t o han Sldf0 d ^ n • 
en l a c a r t l r a de Gob -, nac ión . dos hidroplanos que se-fugaron ayír 
no t en í a fi- de MaJ]orca- ,\ L a de t enc ión se efectuó porque ?' 
iBOn' José B-'ahamonde 
l i a c i ó n po l í t i ca ; era un hombre aus-
tero, un magistrado digno y le lleva- " « " « • i « • » - ^.a-i-ma reenm/ 
ban a G o b e r n a c i ó n , como aaramita ^ r a m a de su coae^a de P ^ 1 ™ ^ - . 
de l a pureza' de unas elecciones ,do cuenta de l a evas ión de estes 
E l vizconde de Mataimata estaba en dj-o(püanos. .n , 
caana, . algo acatarrado, cuando una lLo's IP13'̂ 0*5» ^w h,an í:ido t,a Lo- 1 
cr iada le anuinció la v i s i ta de MÍU detenidos, han declarado qine 9 f i , 
s e ñ o r García». ¡ponían dar un paseo y volver w 
Que mo busque unmana en el f r i nrcho a ^ la l lorca . ^ 
l 'nna l . si es qoie tiene in te rés en ver- —"g^"^^^^^—""^^^^^^^ 
^ - . p a r e c e q«e dijo d s e ñ o r B o h . - J f o t a S d C p O r t í V a S í 
S a l i ó l a criada y volvió al m i n n í n : 
—Bice que- es eÓ m a r q u é s de A l h u - R E A L RACING CiLUB , 8 
ineí^.os, que- quiere hablarle urgente- ' Se convoca a los señores socios ^ 
onente. • -.Tunta general o rd inar ia , cl,ue,se1^ j0 
iPasó el s eño r G a r c í a Prieto al dor- b r a r á en el local social el día 1̂  ^ 
mi to rio del v izccüde d.- ^ Matamala . agosto, a las diez de l a mañana 
—iPrepárese usted pa ia jurai-—le pr imera convocatoria y a las "'í1 . j , 
d i j o s in en t ra r en previas explica- media en segunda, con arreglo a» 
ciones. grjiiente 
—Turar, ¿qué? 1 ORDEN D E L D I A 
— E l cargo de min i s t ro de la Go- 'Pfimíero. Uectura del acta 
b e r n a c i ó n . r io r . -¡j 
•MPerb.'.. Segiundb. Lec tura de la Mem10' 
—Nada; me hace nsted fal ta y no y aiprobacióai de cuentas. . ^ 
creo qne rechace,-^! p ^ r ^ n ^ n t ^ . -aj . Tercero. Baiegos y preguntas 
—iPero si yo no sé dé . . . Oiga Usted, ios s eño re s socios. n|.a. 
s e ñ o r G a r c í a Prieto, que yo le ase- Quarto. R e n o v a c i ó n regláis211 
guro que..« , . , , ^ r í a de l a Junta du ' eoüva . 
I 
R C Í E B L - O C A N T A B R O 
AÑO X.—PAGINA T. 
C J D E X - i J O C H I A . 
prn^t5cOS' ^ ¿ g m a r a s • B a n d a j e s m a c i z o s v A c e i t e s y A c c e s o r i o s - C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e » 
C O N / i C 
SjgnPD t r i a ^ v ' ü á e robre ledos sus m i a r e s , 
M a n d o r b t e D ' ü c l a E x p o s i d i n de Roma 
gran Premio de Honor, Gran Copa de teor ? Medalla de Oro 
pSÓÓÁDNDS Y CABREIS LO QOe E S BUENO 
DOMERO I B N O B ( S H C B ? O P ) UDflli&a ( S P T H f í ^ R ) 
Muebles nnevos.—Casa MAR 
TIÑBZJi —Wá" K«ratos. 
para evitor dadas, cónst l l ten 
precios.—Juan au i ierreta , 2. 
R E G I S T R A D A 
fe vende en5 'es tuches (IfJl .OOO, 500 y 250 g r a m o s y p a 
uetes de 500, 250 y l 0 0 r g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
NTONIO F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
«PORTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
m s & T J * ^ J S r y m ' m . 
pasla sin cuerpo graso 
muy adhercnte 
RO SE CORRE - H0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes. Impet ip 





K f t O l l M l S E 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L Q R H I D R I A 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestioales 
C O L I T I S , etc. 
* .fer Kaolin es superior al bistnato bajo 
el punto de vista de los efectos en el intesr 
tino porque tiende a cahitar las pertuba-
dones y a regularizar sus J'unciorus. » 
Profesor H A Y E M . 
Academia deMeiUcina, i:i<ie Abrilde 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
ferrocarri les del 
renée 
E m -
presas de ferrocarri les t r a n v í a s deVa^or , Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados s imilares a l Cardifif po r el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - F a r a centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
U U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelay 
R a m ó n ' i ' 
jo de A n g e l y C o m p a ñ ú 
tes de ja'Sociedad U u l l e i a E s p a ñ o l a . - - V A L E N C I A : don R a -
fael T o r a l . 
Para otros ' 
SOCSEfcPA^ 
mes y precios a las oficinas de l a 
M U L I E R A E S P A Ñ O L A 
8 É V W ü ' P Pe V l £ J Ü e n e t a p e r i ó d i c o 
A base de 
AVON A 
El mejor tónico qze se conoce para la cabeza. I m p i d e l a c a í d a 
M^eloy le liaco ci'ec'- i- n i i i r av i l l ' ^amen te , por«iue dest ruye la . 
caspaqiie al'octa a la miz , por lo « j iu; cvj ta la ca lv ic ie , y en rau-
pB-caiOS favorece la salida del pHo, resallando é s t e sedoso y 
lexible. Tan precioso niv--arado d d . í a presidir siempre todo buen 
¿eadpr, aunque sólo fuese por lo que herniosea el cabello, p ivs 
pdiejido de las d e m á s vii-tudes (iue tan justamente se le a t r i -
buyen. 
frascos de 0,50, 4,.')0 y G pesetas. L a et iqueta i n d i c a el modo' 
insoria. 
'De venta en Santander, en l a d r o a u e r í a de P E R E Z D E L 
10LINO. 
SOEVO preparado compues-
to de esencia de anís . Sastitn-
epn gran ventaja al bicar- \ 
bonato en todos sus laos.-Caja 
friSp; pesetas. Bicarboaaco de 
wsa purísimo. 
de glicero-fosfato de ca l de 
I CKÜÍUSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio; 
! 3,50 pesetas. 
DEPOSITO!DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 -
|MAhkii . |)e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO. -P laz» de las Escuelas 
A N T ! P A 
h case da fenaio de 
L U D I C A 
quinina y arsén ico 
preparada por M.Bouvet 
Doctor en F a r m a c i a 
de la Universidad de Pan s 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a P I S 
O - AME 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N E S d a l S a n t a n d e r p a r a 
p H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P K O X i M A ® ^ L B D A S f^EL P U E R T O P E S A N T A N D E R 
E l 15 d e a g o s t o , e l v a p o r T O 
19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I A 
^ ¿u ae octubre el vapor T O L E D O . E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
E^I12endo car^a Y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
ele8rnfij^apores estÁn construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
marprno 0 tr;lí0 <:lue en elIos reciben los pasajeros de todas las categor ías . L l e v a n módicos , ca-
ieros y cocineros españo les . 
[ y L-MnU\ 
V o n d o 
] l lanta Paja habi l i tada para ga-
rage, sitio c é n t r i c o . I n f o r m a r á n 
Atarazanas, (i (comercio). 
J P i e t 32L O s 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogal y coi into, 
marcas an e r icai as. Saldamos 
do-'. l U ' A M A V O P . 15. baio. 
D I E S T R O Y R O D R I G U E Z • 
L a s antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón , tan conocidas 
y usadas por el púb l i co santan-
derino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguer ía de Pérez del 
Molino, en ,1a de Vil lafranca y 
Calvo y en la farmacia de 
E r a s un. 
F A B R I C A Mol íncT 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para infprmes J O S E D E L O S 
R I O S . Comercio.—Torrelavega 
Casa Mendícouague 
OERiflA 
M A R C A S R E -
G I S T R A D A S 
FABRICA EN PR0NILL0 
( F U N D A D A E N 1761) 
P r o d u c e : 
S U E L A muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
i cil a la cuchil la. 
BECERROS y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
B 0 X C A L F , prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola) . 
CORTES A P A R A D O S , espe-
ciales para él calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
P E L O T E para guarnicioneros 
ALM&CEN: Cubo, núni.8 
( F U N D A D O E N 1855) 
T O D A C L A S E D E P I E L E S y 
artículos para calzado. 
C O R R E A S D E C U E R O al ta 
niño y al cromo y ele balata 
para transmisiones. , 
I'l I'ÍLES para forrar coches. 
HA I )ANAS para libreros. 
P O L A I N A S Y L E G G I N S . 
T A C O N E S D E (JOMA «HIS-
PA NIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa.de cuero" 
B E T U N E S Y T I N T A S , « U n e l e 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan|el cal -
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y C U E -
R O , maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
G A M U Z A S inglesas del p a í s 
•ara limpiar metales. 
S I L L E R O S superiores. 
B L A K E Y ' S leg í t imos protec-
torps del calzado. 
CANAMOS franceses, a l é ñ a -
nos y del pa í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
póri . 
S a curten a i cromo toda c l a s e de piales de monfei í J C o n 
los g é n e r o s de es ta C a s a s e tiene s i e m p r e a s e j u r . d a l a 
client'da 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
uapiras Coreos Espado 
les de la Compaüía 
Trasatiiniica. 
ft.g&SEA **m C U B A Y M É J I C O 
«íl ^ía 19 ríf A G O S T O , a ías tres de la t^rde, saldrá de S A N -
T A N D K E ftl vapor 
. ^ L i r o n a « • o x x x 
su CAPITÁN DON E D U A R D O P A Ñ O 
vlmitieudo paeaieros dé í-odas clases v carga, con destino a 
II A v V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N / I R I A 
Para H A B A N A : pesetasü 535, m á s 14,50 de impuet-tos; total, 
o49,50 pesetas. 
'ara V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 1,15 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Sste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medores para emigrantes. 
LÍNEA O E B U E N O S A I R E S 
ifll día 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o contingen-
c i a s - s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
J ^ f l C o x x t » o r ar t 
aar» trasbordar en C A D I Z al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo pasa-
jeros do todas ciases con destino a Moutevideo y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ordinari», para imbos destinos, 
oe,a<:ta9 375, m á s 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N -
T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y GOMPA-
NIA,'Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63 .—Dirección te legráf ica y 
te le fónica G E L P E R E Z . B ? 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—GuadroB 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amóe de Escalante, 4 . - T é l e f o n o 8-23.-
F A B R I C A : 'Cervantes ¿2 
fien s e g u n d a p l a n a s 
n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Vida femenina. 
Variedades de la moda. 
lias bañistas norteaimericanas se 
divierten en sus playas más renom-
brádés y lucen deapreoouipad amenté 
estnilítórioas encantos; las . inglesas se 
divierten, y con toda Jia seriedad de 
su raza, organizan carreras en bu-
ITO, ,que constituyen uno de los jue-
(glóS más piredileotos de la playa do 
Veiituiev; las francesas se divierten y 
flirteen frente al mar, con toda su 
maestría, de miuijeries mundianas, orgu-
llogaS de ser el mayor atractivo de 
sus ¿legantes playas; también se di-
vierten las españolas en sus , hermo-
sas, pilayas nortéñas, luciendo encan-
tos esaultóricós que Fidias envidiaría, 
clhiaj-lando aüegremiente y riendo a 
borbotones. Lo que no hacen es mon-
tar* en burro, como las inglesas, se-
gún, he visto en uai grabado reciente-
rnenle pnobdicado en el periódico ma-
drileño «Iníormaciones». 
-No prnéde negarse que las playas 
son verdaderos cuadros de luz y de 
Has. A no ser por los grabados qiue 
iliusitran mis charlas, seguro estoy 
de. que esta sección resultaría aburri-
dísinna. 
Píermitidme, pues, lectoras, que pase 
por alto cuanto en la playa, en el 
Casino, en toidas partes, vengo oyen-
do desde hace algunos días al ele-
mento joven, a «ellas» y «a ellos», 
respecto a sus preparativos, a sus 
planes para con su elegante prestan-
cia dar animación, vida y e&plendor 
a la próxima verbena aristocrática 
organizada por el Real Lawn-Temnis 
y a la beoerrada que se celebrará el 
día 9 de agosto a beneficio de la Go-
ta de Leche, y que, esta vez, como 
otras tantas, os dedique el grahinl" 
a la vista, el cual i-eproduce dos l in-
dos y originales modelos creación de 
Douioet, de Par ís . 
El primero de didhos modelos, lla-
mado «Gaimine» por el modisto pari-
sino, alcanzó gran éxito en un re-
- i 1 
Comentarios de nn nenrasténico. 
Hay que ser previsores. 
cóOtóP, que tionen toda la ariimiáción', 
todo • el encanto y toda la vida que 
flos presta la miisma vida, el encanto 
femenino y la animación franca,de 
todeis los variados persónajes que in-
tr^ran sus cuadros. Por éso me en-
tretienen tanito las pintorescas esce-
nas j de nuestra eleganite primera pla-
ya del Sardinero. Esas escenas que 
1-Vrnando Moira ve «al pasar» con los 
ojoí vivos, perspicaces, de su cara 
de satisfacción, de hombre bueno, ,y 
que | tan maravillosamieñte reproduce 
en sus escritos. 
•Si yo tuiviese algo del genio obsér-
vadór de Fernando Mora o participa-
se de la gracia fina del atildado «Ber-
gorae». a gala tendría poder repro-
ducir en estas diarias escenas, dichos, 
oomientafl-ios sabrosísimos, en l o s 
cuailes, tal vez, se vieran retratadas 
algunas de mis jóvenes lectoras, si 
os que las tengo. Poro no retengo na-
da, ¡no veo cerno hace falta ver las 
cosas para trasíladarlas a las cu ai-ti-
E c o s de s o c i e d a d 
Viajos. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res sigüáentes: 
'DE , Ml^lDRIiI).—-Doña Camníen Sanz1 
doña Ramona Roa; don Diiego Martín 
Saritas y faimalia; dan Plareancio Mi-
Q-arída Qaázsyda y señora; don Manuel 
¡Roidlríguiez Lópeiz y señora; don Ma-
allano Sanitos López; doña Leonor B. 
ilc Pallares y tres; don Gregario San-
tan-narria Bieniito, soñm-a e hija; doña 
1'i ¡'cutes Q. Arce de Pjuijó; doña Eva-
rii'íl^ '•'SlainfoiPcfl y <j?.í.iüira. y famiü.ia; 
doña. Juil'ia Lamlba-Td1, viuda- d'e Gerier. 
dan Mamiiell Porre<r Sánichiez, tres y 
una hiña;, doña Eugeniia Ranuv. Ra-
anos y ujia niña; don Franicisco Re-
íniaidia Morialleis ' y señora; don Bnri-
qu^; Guans; dón Ghannibemliaiin. George 
iL¡a;ye¡re y dos; don Vale k íii García 
Caibollo; dom Mamceilo Ailomsa Da'az, 
don Gl^rairdo Matas Gonzáleiz y se-
ñora. 
1>E ZAlMiO'RiA. —Don GanzJalo Grama 
Miigmel y f a(miiili.a.-
ciente garden-iiart.y oeliebrado por una 
linajuda y cli'^antlsinia dan na fran-
cesa. El con junio del vestido de cres-
r'óin ''Helios», verde «jadé", recto y 
esbelto, y la cüiaqueta imarcadamcul • 
acamipanada, bordada, como el vesti-
do, de feljpilla negra,' no puede ser 
ni as agíradabi1'!'. 
Eil migdelo segundo, al que su crea-
dor ha bautizado con el poético nom-
bie de «Pétale», es de crespón «Geor-
giette» blanco; su cu'erpo largo y liso 
va perlado de cristal y los volantes 
que forman la falda de estilo yspa-
ñol, casi gitano, son de tul negro, 
írimcidos y recortados en forrr.a de 
pétalos, cuyos bordes tienen el deli-
cioso encanto de un fino escarchado 
de plata. Es un gran acierto este in-
teresante traje de noche, de cuya 
gran flor escardhada de plata, que 
cierra el cinturón, penden graciosa-
mente dos caíd.r-: de cre.-^óri LlauWV. 
ROSELLON 
DE AiVILA.—iDon Licinio Avila [lla-
na e hija; don Gerairdo Matas Gon-
záilez y señora. 
IDIE PAiLEINCJA.—Don Giuiilbírmo 
Fernández Pablo. 
En el vapor «Oroya», procedente 
de Inglaterra, llegaron los jóvenes 
Bernardo y Jesús Gorrity, donde han 
cursado la carrera de Comercio con 
idiomias, habiendo obtenido en todas 
las asignaturas matricula de hohor. 
También traen varios ¡premio® en el 
sport. 
* * « 
Procedentes de San Sebastián se 
omcanenHiian en casa de los señores 
de Gorrity, donde se proponen pa-
sar unos días, las señoritas Maohel 
y Prilar Sotil. 
» * * 
Hespios tenido el gusto de saludar 
á nuestro querido amigo y compañe-
••o, el distinguido periodista don Juan 
de da Cruz, director de «El Pueblo 
Vasco», de Bálibao..-
El Consejo de ministros anunciado 
para hoy, miércoles, es de una im-
portancia transoendental. Como que 
cuamdo aipenas nos llevamos en Ma-
rruecos cincuenta y tantos años, en-
terrando hoy los cadáveres de dos es-
pañóles, mañana cinco, al otro día 
veinte y al siguiente sólo tres o cua-
tro centenares y gastando hora tras 
hora una insignificancia de pesetas, 
de las que tan abuiulantcniiente so-
bran al Erario público, después de 
atender todas las necesidades del 
país, promoviendo obras públicas pa-
ra-re&óLver el problema del trabajo y 
nuejorar, amip(liándolos,vlos medios de 
comiunicación, fomentando la indus-
tria nacional, ayudando el progresi-
vo desanrollo de la riqueza agionpe-
cuaria, se va a discutir la convenien-
cáa de una operación militar sol)r¿ 
Ajllhjuiciemas para determinar la polí-
tica qne debemos segiuir en Marrue. 
eos, operación que, a juicio de los 
técnicos, nos costará—la expresión es 
muy vuilg^r, pero muy elocuente— 
ríos de sangre y torrentes de dinero. 
N'io tiene," pws, nada de extraño 
^ » que la reunión ministerial, que hoy 
i ha de ceilebrarse, haya despertado in 
j terés tan vivísimo. Vain.os, después 
;| . Ide ciñ'DUienta años y pico de actua-
! ción, nadia menos que a determinar 
Ja política más conveniente a seguir 
| en Las zonas de nuestro protectorado 
marroquí, y para ello se considera 
preciso una operación que es de su-
I poner sea distinta a las ya realiza-
das, piules no considero a los minis-
I t íos del actual Gobierno tan inocen-
tes q|ue vayan a repetir lo que ya se 
I ha demostrado antes de ahora que, 
si no mallo, es por lo menos inútil. 
Estoy seguro de que la mayoría de 
los españoles comparten mi criterio 
en punto tan extraordinan-,4., ¡'ie 
i delicado para el porvenir del país. 
¿No serán acaso pocas las enscña.n-
zas recibidas en el insignificante lap-
so de tiempo de mus de cincuenia 
años para determinar de una mane-
j ra definitiva la polítiica qiue toemos 
I de seguir en Marruecos? ¿No se éx-
i pondrán los ministros imperiosamen-
- ««/a tomar una decisión sin los sufi-
cientes elementos de juicio, rior falta 
de tíomipo pai-a la experimentación? 
/.Xo seria, nmiiciho más convonienle 
jiara his intereseo de la na.ción, y es-
P&ñvQá ate de algunos aspañeles, que 
d Qobierno se revistiera de un tanto 
así ele ¡Kicienria y dh-a cantidad pa-
recida de previsión y dejara pasar 
aignin tiempo más, niiu,y ñoco, otros 
cincuienta añitos siauiera para, cu 
ese tiempo, estudiar concienzudainen-
te el asunto, reuniendo todos los . I, -
iiientos de juicio que estime nocvsa-
rios, y, de acuerdo con el resultado 
de ese profiindo estuidio, determinar 
Ja política que debemos seguir en 
ias zonas de nuestro protectorado .en 
el norte de Africa? Yo creo que sí, 
parque la imprevisión, el obrar de 
ligero, suele traer muy malas conse-
cuencias. 
Y, además, que es por todos con-
ceptos pireferible vivir en la aniaMo 
imoerüdiüimibre en que vivimos a tener 
la certeza de una realidad acaso des-
& gradare: es cien veces deseable no 
-saber si nuestro protectorado es civil 
o militar, a saber que nos hemos pro-
nunciado por las armas, con toda su 
secuela de vidas perdidas, dinero 
gastado y muías sacrificadas en aras 
del engrandecimiento de, la patria, o 
por la paz, con la terrible impacien-
cia de no llegar nunca a desempeñar 
un remunerador y tranqiuño carguiío 
colonial, para c 1 que tenemos tan 
buenas condiciones de intelectualidad, 
preparacién y moralidad como ios 
que los estén desempeñando; es por 
miliares de razones más encantador 
tener un alto comisario civil que vis-
te uniforme clharade&co, mitad mi l i -
tar y mitad indescifrable, que tiene 
la misión de realizar política pacifi-
cadora y propone una operación gue-
rrera que ha de ser cruentísima, y 
que unas vecies tremola el ramo de 
oliva y otras la tizona de Bernardo, 
a enviar a Marruecos un jefe supre-
mo con carácter definido, para qui-
tamos el sabroso placer de lo inespe-
rado. 
Hay algún otro aspecto también 
muy interesante en el asunto que ha 
)de ser estu/diado en el Consejo de 
ministros de hoy. El alto comisario, 
señor Silvela, se proponía i r a Ma-
drid para ampliar las razones, ya 
expuestas en su Memoria, que le han 
guiado a aconsejar la operación mi-
litar sobre Allbucemas; pero el minis-
tro de Estado, señor Alba, con una 
sapiencia digna sólo de su privilegia-
do cerebro, ha opuesto dificultades a 
ese viaje, por entender que, libres los 
ministros del verbo elocuente del se-' 
ñor Silvela y de las poderosas razo-
nes que pudiera aducir, podrían deli-
berar con más libertad y resolver 
más acertadamente. Yo estoy en un 
todo conforme con el señor Alba. 
Pues qué: ¿si- yo he de estudiar un 
asunto , de cuya resolución depende 
laoaso mi vida, sería doctrina razona-
b'le que dieM'a oídos al que con sus 
razonami1! utos pnldiera indinarme a 
la determinación más favorable para 
mí? Eso sería uata injusticia manifies-
ta, porque sin defensa colocaría en 
inferioridad manifiesta a la parte 
contraria, a la detarminación qû e 
me fuera desfavorable. Pues eso que 
en mí tendría los caracteres de una 
injiusticia, en los ministros sería más 
girave, porque llegaría a entrar de 
lleno en la transgresión de la ley, y 
entonces tendríamos perfecto derecho 
a exigir a este Gobierno las respon-
sabilidades que con tanto empeño tra-
ta él dé aquilatar en los anteriores. 
piero por si, a pesaiT de todo, el Ga-
binete del señor García Prieto se de-
cide imprevisoramente a determinar 
la política que hemos de seguir en 
Marruecos, yo almaceno en mi cere-
bro una luminosa idea, que me re-
servo para el próximo comentario, 
porque éste Va haciéndose muy lar-
go. 
J A I M E RU B AYO 
A l p a s a r , 
más cosucas de la 
L a s fiestas de los m á r t i r e s . 
Concurso de cuadrillas de 
danzantes y carros mon-
tañeses. 
Diesde esta fecha queda abierta la 
ánscripción de cuadrillas de danzan-
tes y carros adornados al estilo mon-
tañés, para concurrir a la procesión 
de los Santos Patronos de Santander, 
San Emeterio y San Celedonio. 
'Las ciuiadrillas de danzantes se 
comipondrán, cuando míenos, de diez 
inilividuos, debiendo venir cada cua-
drilla con su curro de aldea y carre-
tero y zagala vestidos al estilo mon-
tañés. 
Serán premjiados los que a juicio 
del jn^ado Vemgan in|e;>)r presenta-
dos y ejf{Ci;ten sus danzas con más 
agilidad y destreza. 
Todas las cuadrillas que se inscri-
ban con s m carros y pareja de mon-
tañeses deberán desfilar el día 30 de 
agosto, a las doce de la mañana, 
por el paseo de Pereda, basta el 
Ayuntaimiento, "donde ejecutarán sus 
ejercicios ante el jnrado. 
Por la tarde acudirán a la proce-
sión, ocupandio cada cuadrilla el si-
tio que previ ai líente se la designe. 
Todos los carros deberán estar car-
gados de esipadañas y flores, para 
arrojarlas al paso de la procesión. 
A la terminación de. ésta se hará 
público en el Ayuntamiento el fallo 
del jurado. 
Los preimios que se concederán son 
ios siguiientes: 
Primera. Guatrt cíenlas pesetas. 
•Segundo. Doscientas cincuonta. 
Tercero. Cien pesetas. 
El plazo de «inscripción terminará 
el día 25 de agosto, debiendo efec-
luarse las inscripciones en el Círcu-
lo Me.ncantiil, .donde iníormiarán do 
lodos los detalles que los concursan-
tes precisen. 
Novillos en Valenc ia . 
La última de Feria es pró-
diga en accidentes 
VAJDENCIA, 31.— Ŝe lidian ocho no-
vi 11 MS de Satomayor, quie cumplieran. 
Hay una buena entrada. 
iPniimiero.—Maintíniez Veoia da ocho 
veirónicas, siendo muy aplaudido. 
Con el trapo rojo está miiy cerca y 
miuiy vailiente. Atiza un pinchazo y 
una estac9¿la contrálm, de tanto atra 
oairse, saláiemdo volteado y saliendo 
ileso málagrasamienite. (Palmas abun-
dantes y petición de oreja.; 
iSeigunido.—-iGhavas hace una faena 
muy torera. Trastea muy cerca. En 
uno de los pases el toro se lleva en 
un pitóni l'a pechera del diestro. En-
tra a matar muy vaQiieute y agarra-
una estacada caída., que se palmóte a. 
Tercsro.—(Bombita I.V es aplaudido 
en varias verón/ioas. 
lAll hacer un quite, el toro le derriba 
y le cornea, sin herirle. 
El mátaidar se desconfía y realiza 
una faena laboriosa, para tres pin-
chazos y inedia estocada delantera. 
Cuarto.—Jiménez hace una faena 
cerca y vailiente y termiina con una 
estocada buena.. 
Quinto.—Martínez Vera '-ealiza can 
3a muleta mía faena muy torera, pa-
r a miedla estacada caída.. 2 
Sexto.—Chaves hace una faena ha-
ballidasa y estacada corta atravesada. 
iSéptimo.—Bomibit IV lancea valien-
te y vistoso. 
Realiza una faena laboriosa y ati-
za, una estacada corta y tres desca-
bellas. 
Octavo.—Jiménez está muy dislan-
ciiaido can el trapo.rajo. Dos pincha-
zos, una estacada carta y cuatro des-
cabellos. 
¿Dónde he1, visto yo a ese intíépij I 
domador de fieras que se dice ii\p¡?| 
en Petrogrado? 
¿Dónde? ¿Dónde?... 
¡A,h, sí, en una Casa de Soctf.̂  
madrileña! 
¡Su mujer y la mamá de su n 
por cosa tan nimia cual es haber ¿I 
vldado espumar el puchero, le 
ron sin piedad. 
* * *• 
lUna idea bastante oscura quo 
quiero hacer más d a r á . 
(Los «ilusos» que suben a la« bj.. 
cas de la feria, con lia «ilusión» de 
gar alto, ven, cuando, pisan el 
'quae de nada les sirvieron las moaílj 
das y, menos, la fuerza de sus bra 
zos. 
Y se van tristes. 
Y se van mustios' porque 
y si no lo piensan yo lo pienso 
ellos, que, para «verdaderamente» 
varse, hay que tirar por la borda^1 
do cuanto sea ruin materia y- : 
cuanto sea suciedad. 
Y eonste que se me antoja suciedad] 
hasta el santificado sudor de la frtjJ 
te... 
K W M 
¡Qué días aquellos en qjue las 
ras de cera nos aterraban! 
—i¡Esta es Higinia Balaguer! — fo. \ 
cíanos nuestro padre. 
—>¡Este, ¿NapoleónI 
¡Los monstruos nos daban un mié.] 
do... \ 
Hoy, desgraciadamente, es otra eo-l 
63. 
Hoy, recordando a «Cintas Verdes', I 
el asesino de cuatro semejantes 'por 
robar y con lo robado i r a los toros I 
(asunto muy españolista), y los epi-' 
sodios de ahora can.rifeños horribles 
y héroes simpáticos, sólo tristeza nos j 
producen. 
Y lo sentimos de corazón, pero... 
Pero ¡quté hemos de hacerle si n 
tenemos patriotismo para más! • ' 
» « « 
A la feria de este año no ha venido 
el hombre del yunque que, por diei 
céntimos, nos permitía dar raazaaos 
hasta abril- la sombrilla y, si la abría-
mos, nos condecoraba con modallú 
de latón muy luciente. 
Yo propongo al Aiyuntapiiento, tan 
amante de lo ornamental, que se to.j 
invite .para el año entrante. 
Jja petulancia de ios forzudos que 
pendían de su, pedho su cruz, era 
asaz decorativa. 
Y hacían reír más. . . 
* * * 
Del pescador de botellas puede de-
cirse, sin temor a rectificaciones, que 
es una cosa que comienza en una 
rodaja, pasa por una guita y acébá 
en un tonto. 
En las rifas se ve la necesidad que 
padecemos;' a las de objetos de lujo, 
muñecas y vestiditos de bebé, ¿O TOi 
nadie; en cambio, las que sortean 
pollos, gallos y cacharros de, cocina, 
se llenan de gente. 
¡Oh, el ensueño de hacer una peti-
toria en una cacerola nueva! *\'M 
¿Y la saitisfaoción de poder decirlo 
a nuestras amistadles para que ra-
l)ion? 
¡¡Oh!! 
* * * 
El hombre que se retrata de cupie-
lista o de ama seca en cualquiera de 
las ciento una «fotos» que hay en el 
ferial, dedlara, quizá sin saberlo, algo 
muy triste que venimos diciendo 
unos pocos españoHes a los qu'i lo? 
varíales llaman, con desprecio, «p^1, 
mistas» y «malos patriotas». 
* * * 
Las músicas de la feria son insul-
tadoras.' Dicen sólo de vulgaridad ^ 
de plebeyez; edaro que Beethoven so-
nar ía mal en tal desconcierto, y Mo* 
'Zart, peor, y aún Wagner; pero ¡ca* 
ray!, que no todos bebemos en ja*1* 
—señores profesores de la roinuoi-
pall—ni todos mojamos dhurroa eaj£¡ 
cerveza. . 
F E R N A N D O MORA^ 
NOTAS NECROLOGICAS 
Nueatro querido compañero en '* 
Prensa el ouilto redactor de H'UB&J 
estimado colega «El Diario MoUg 
fiés», don Manuel López Recio, y* 
virtuosa y bondadasísima eriP\¿ 
latraviiesan en estos momientos u' 
trances desdonsaladores, quie 
miente su fe acendrada y su r631*' 
ción oristiana. pueden aliviar -
Hiace algunas días dimos en &m 
oolununas la tristísima noticia -'̂  
llecimiento de una hij i ta del q'¡' m 
comipafiero, y hoy repetimos 
idéntica, con motivo de haber - ^ 
do al cielo aver una menísimia »' 
repitiendo el dolor y el descon^1 
en sus amiantísimos padres. ^ 
IAII Oamumiiciar a nuestros ' ^ ¿ 3 
tan irreparable desgracia, enxl'.1I-¡0r 
luestro más sincero pésame a! J0Í£S' 
Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO 
n ú m e r o 56. 
nuestn 
Recio y a su esposa, desea 
cristiana, resignación. r d ' ^ 
El entierro se 'verificará hoy, ^ ^ 
la casa mortuoria, calle del Arr*" 
aiúmjero 3, .al sitio de costumbre. 
